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PETICION JUSTA 
Los industriales de Vigo solicitan 
que se modifique el sistema establecido 
en las Aduanas para el desembarco de 
viajeros y piden que se establezca un 
tren expreso directo desde dicha ciu-
idad á la frontera francesa. 
JUEZ ESPECIAL' 
Se lía nombrado un juez especial 
para entender en la causa formada con 
motivo de los últimos sucesos ocurri-
dos en Valencia, referentes á la explo-
sión de petardios y manifestaciones tu-
multuosas contra el Arzobispo. 
Entre IES 'medidas de que se habla 
con este motivo, figura la probable 
suspensión de una parte del Ayunta-
miento de Valencia, á causa de haber-
se profeindo en una sesión del imsmo 
violentas injurias contra el Arzobispo. 
•: EESEUVA 
La generalidad de los periódicos se 
queja de la reserva que se guarda 
acerca de las cuestiones tratadas en el 
úl t imo Consejo de Minstros, hasta el 
punto de haberse suprimido ayer la 
nota oficiosa que generalmente se fa-
cil i ta a la Prensa á la terminación de 
cada Consejo. 
ESTRENO 
E n el teatro " E s p a ñ o l " estrenó ano-
che con mediano éxito la compañía 
Guerrero-Mendoza, una obra de Joa-
quín Dioenta titulada "Dan ie l " . 
EMIGRANDO 
E s t á aumentando de manera inusi-
tada la emigración en la provincia de 
Málaga, habiéndose embarcado mu-
chos braceros en estos dias para las is-
las Hawaii. 
OOMISIOiN DE NAVIEROS 
Ha conferenciado con el Presidente 
del Consejo de Ministros una comisión 
que representa á todos los navieros es-
pañoles. 
Preside dicha comisión el exminis-
tro y diputado por Vigo don Angel 
Urzaiz. 
ElALLE OIMIENTO 
t Ha fallecido el senador vitalicio don 
Adolfo Bayo. 
v ^ ' — — • — • — « — • — * — * — f 
f 3,000 salvillas de dulce fino y I 
f 2,000 ramilletes de crocante, te- f 
nemos preparados para i 
S u n - J o s é . i 
No hagan sus encargos sin an- T 
tes pasar por 
L A C L O R i A 
OBISPO 82, mm á VUleps . 
N O T A S 
" N o t a " más bien, porque no habién-
dose reunido desde el miércoles la Co-
misión Consultiva, no podemos ofrecer 
hoy á nuestros lectores una sorpresa 
análoga á la que ayer les dimos dicién-
doles cómo y por quiénes fué derrota-
do el voto p lura l ; y porque hojeando 
la prensa apenas si encontramos otro 
asunto "ac tua l " y que merezca aten-
ción, que el siguiente comentario del 
Daüij Telegraph ai último acuerdo de 
la Comisión Consultiva: 
E l voto plural ha muerto, y es me-
jor que así haya sucedido, porque que-
da más en evidencia la necesidad del 
protectorado. , Es digno de notarse que 
todos los miembros americanos de la 
Comisión Consultiva apoyan la propo-
sición, demostrando con esa conducta 
que consideran á la gran masa cubana 
incapaz de tener igual participación 
en el gobierno del país. E l poder de 
los radicales sería, por supuesto, más 
limitado de ló que es actualmente, y el 
tr iunfo de, la parte más inteligente de 
la población, los conservadores, queda-
r ía asegurado por el voto plural, que 
constituiría una prima para el ahorro 
y la inteligencia. 
La derrota del voto plural debe, sin 
embargo, demostrar al Gobierno Provi-
sional el error en que ha incurrido al 
no tener en la Comisión el número ne-
cesario de americanos para asegurar el 
' triunfo de las ideas conservadoras. Dos 
americanos hubieran igualado al núme-
ro de cubanos y americanos de la Co-
misión y se hubiera derrotado á los ra-
dicales. 
Pero, como decimos al comienzo de 
estas líneas, es preferible, sin embargo, 
que el voto plural haya sido rechazado. 
Disentimos del parecer del Daily Te-
legraph en cuanto á que el estableci-
miento del voto plural aseguraría por 
sí solo el t r iunfo 4 los elemeníbos con-
servadores. Si así fuese estaría justi-
fioada coonpl'etamente la ¡hostilidad de 
liberales y radicales hacia el voto plu-
ral . 
Como idlicho voto sólo lo disfrutaría 
una parte relativamente escasa de los 
electores, los que tuviesen más de un 
voto serían siempre una minoría. Por 
otro lado, entre liberalies y radieaies hay 
cuando menos tantas personas que ten-
dr ían voto plural como entre los con-
servadores. 
De modo que el veto plural no sería 
más que un estímulo, una recomipensa y 
•en cierto modo un contrap'eso, pero éste 
ligerísiimo. 
Por eso creemos nosotros que el asun-
to merece ser "reconsiderado" oportu-
namente, bien por Mr . Magoon, bien 
por Mr . Taft. 
JBeba usted cerveza, pero pi-
da de la L A T R O P I C A L . 
m m c í í b s 
Con fecha 5 de Febrero últ imo, una 
•inmensa mayoría de condueños de 
Hacienda» iComuneras del terri torio 
de Holgiiín, l e v a r o n rail Honorable 
Gobernador Provisional de Cuba la 
siguiente exposición recabando la 
promulgación de un Decreto en que se 
ratifique que la Orden 62 de 1902, dic-
tada por el extinguido Gobierno M i l i -
tar de 'Cuba, es aplicable al deslinde 
y división de las propiedades que en 
esta Isla 'han sido siempre conocidas 
por "Haciendas Comuneras", toda 
vez que esos propietarios, á v i r tud de 
una sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo ihará unos cinco meses, se 
•encuentran grandemente lesionados 
en sus «derechos é ntereses. 
" H o l g u í n , Febrero 5 de 1907. 
Honorable Gobernador Provisional 
de la República de Ouba. 
Señor : 
Los que suscriben, vecinos y propie-
tarios en el terri torio de Hoiguín, an-
te su autoridad comparecen y respe-
tuosamente exponen: 
Que en este Juzgado de Primera Ins-
tancia; se han promovido y se trami-
tan a.ctua.lmente los juicios de deslin-
de y división de todas las haciendas 
•comuneras enclavadas en el Distrito 
Judicial, y cuyo número no baja de 
cuarenta, según puede apreciarse por 
la relación 'que á este escrito acom-
paña. 
Muchos de los juicios promovidos 
alcanzan ya su t r tmi tac ión , un grado 
ta l de adelanto, que en algunos casos 
ya .el Perito ha practicado la opera-
ción del deslinde, levantando el plano 
correspondiente, y en. otros muchos 
casos el juicio, iba llegado al período 
de reparto, que es úl t imo t rámi te en 
el deslinde y división de las haciendas 
comuneras. 
Hasta el présente, los juicios á que 
nos venimos refiriendo, han sido pro-
movidos y tramitados de completo 
acuerdo con la Orden número 62 de 
1902, dictada por el extnguido Go-
bierno Mi l i t a r dé Cuba, sin que á na-
die se le ocurriera duda acerca de la 
procedencia de esa aplicación, por 
•cuanto es la única ley que regula el 
deslinde y división de las haciendas 
comuneras. Pero es el caso, que en 
cinco de Octubre del año próximo pa-
sado, fué dictada una sentencia por 
el Tribunal Supremo de la Repúbli-
ca, y en los fundamentos legales de 
esa iSuperior resolución, se declara de 
un modo explícito y terminante, que 
la Orden 62 ya referida, solo es aplica-
ble al deslinde y división de las ha-
ciendas, hatos y corrales que deban 
su origen á las mercedaciones de los 
Cabildos, en la época de la coloniza-
ción, y por lo tanto, es improcedente 
aplicar, esa ley á propiedades de cual-
quier otra clase. 
E l contenido de esa sentencia ha 
producido honda per turbación entre 
los propietarios de este territorio, por 
la sencilla 'Causa de que, casi en su to-
talidad, la propiedad rúst ica es tá re-
presentada por pesos de posesión en 
las cuarenta ó más haciendas comune-
ras que existen, y precisamente estas 
haciendas carecen de la merced á que 
alude el Tribuna 'Supremo pues todas 
ellas deben su origen 'á los remates 
que la Hacienda pública llevaba á cabo 
á fines del siglo X V I I I y principio del 
X I X de los terrenos valdío» ó realen-
gos, cuando á los cabildos les fué re-
tirada por el Gobierno de España, la 
faxiultad de otorgar mercedaciones de 
tierras. 
Así, pues, si la teor ía contenida en 
la sentencia del Tribunal Supremo lle-
gara á adquirir carácter de jurispru-
dencia, estas haciendas comuneras de 
Oriente y de la provincia de Cama-
güey, no tendr ían para su deslinde y 
división Ley alguna que les fuera apli-
cable, toda vez que la ley de Enjuicia-
miento Civi l , Libro tercero, t í tulo X V 
y el voto consultivo de la Audiencia de 
Puerto Pr íncipe del año 1819, que 
eran las Leyes en que estaban com-
prendidas, quedaron derogadas por 
la mencionada Orden número 62 de 
1902 en su artículo 80. 
Así pues los exponentes, acuden al 
Honorable Gobernador Provisional en 
apoyo de las gestiones practicadas en 
bien de este territorio por el Represen-
tante señor Rafael Manduley y del 
Rio y rogar que, se dicte un decreto 
declarando que es aplicable la Orden 
62 de 1902 al deslinde y división de 
las propiedades .conocidas en la Isla 
de Cuba con el nombre de "Hacien-
das Comuneras" en las que él dominio 
de los condueños se determina por el 
uso de los llamados "pesos-de pose-
s ión" , declarando además dicho De-
creto válidas y subsistentes las actua-
ciones practicadas en todos los casos 
en que, hasta el presente se haya apli-
cado la orden de acuerdo con lo que 
acabamos de exponer. 
De usted atentamente, Pedro R. 
Rodríguez.—'Pedro Vázquez.— Enri -
que Roca— José R. Torres. —Ldo. Ri-
cardo Sirven.—Ramón •Suárez Gor-
gas.— Rafael de la Cruz.— Pedro 
Fuentes. —Antonio Campins.—Rim-
blas.—García y Compañía.— Manuel 
¡Sánchez.—.Ben j amín Santiesteb an.— 
José Alea.— Delfín de Aguilera.— 
Luis Feria.— Manuel J. Pereda.— A. 
Rodríguez. —Ldo. Armando de Zayas. 
—.Rafael Peña .— Ldo. Alcibiades de 
•la Peña.—Dr. Faustino Sirven, 
Relación de las Haciendas comune-
ras en el Distr i to de Holguín cuyo des-
linde y división se ha pedido en el Juz-
gado de Primera Instancia de Holguín 
de acuerdo con la Orden número 62 
de 1902. 
Hato de Holguín, Cobezuelas,Arro-
yo Blanco, Los Manantiales, Mágua-
nos, Magibacoa, San Agust ín de Agua-
rás , Aguarás , San Andrés , Las ' Cue-
vas San Felipe de Uñas, Yareniquén, 
San Mareos de Auras, Almirante, A l -
calá, Tacajó, Haticos del Realengo, 
B.águanos, Tacámara , 'Guanaiba, Ca-
cocum. Arroyo Blanco del Sur, E l Ca-
nal. La Cana, Malagueta, Vedado, 
Chaparra, Juan Saez, .San José de las 
Nuevas, L a Resbalosa, Candelaria, 
Arroj 'o Blanco del Norte, Yabazón, 
Fray Benito, Pótrer i l lo y 'Samiá. 
Holguín, Febrero 5 de 1907. 
I N G L A T E R R A 
Confederación anglo-latino.—> 
De nuevo vuelve á insinuarse en la 
prensa internacional la posibilidad de 
una inteligencia de Inglaterra con 
todas las naciones latinas, eoniside-
rándose tan verosimil que ya se la da 
por hecha. 
En efecto, tomando pie de una fra-
se de gran cortesía pronunciada por 
el rey de Inglaterra con motivo de la 
estancia en Londres del duque de los 
Abruzzos, se ha comentado ta l vez 
demasiado vivamente ,que Eduardo 
V H considera á Ital ia, no sólo como 
amiga, sino tamlbién eomo aliada. 
Es indudable que Francia, Italia, 
España y Portugal, por estar bañadas 
por los mares más comerciales del 
mundo, el Atlánt ico y el Mediterrá-
neo, han de despertar interés de 'la 
nación br i tánica cuyo comercio es ver-
daderamente enorme. 
No falta quien trate de relacionar 
esta tendencia con el deseo de aislar 
á Alemania cuyo extraordinario des-
arrollo marí t imo excita poderosamen-
te los recelos de la Gran Bre taña , pe-
ro en e'l fondo lo que hay no son des-
confianzas sino inclinación muy natu-
ral á establecer alianzas que favorez-
can el desarroilo 'enorme del comer-
cio inglés, 
Más que de aislar á Alemania se tra-
ta de bloquear el comercio norteame-
ricano que recibirá en el Pacífico un 
golpe mortal asestado'por la influen-
cia cada vez más potente del J a p ó n . 
En Occidente, una armonía más ó 
menos ín t ima entre las naciones lat i -
nas y la Gran Bre t aña puede determi-
nar beneficios mutuos y al mismo 
tiempo servir de firme ga ran t í a á un 
estado de paz permanente que aleje 
los peligros de una conflagración ge-
neral. 
Las corrientes de s impat ía que exis-
ten actualmente entre Inglaterra y 
Francia, entre la Gran Bre taña y Es-
paña, I tal ia y Potrugal, permiten es-
perar que las magnas cuestiones del 
Mediterráneo y del Norte africano se 
resuelvan sin grandes dificultades. 
Alemania y los Estados Unidos por 
distintos rumbos han .contrariado esa 
armonía universal y es lógico que su-
fran las consecuencias. ^ 
A L E M A N I A 
¡Siempre los periodistas!—• 
Comunican desde Berlín que el pa-
cifista inglés Stea'cl 'ha celebrado una 
entrevisia con-el canciller del Impe-
rio von Bulow. 
Se asegura que el primer Ministro 
alemán dijo al periodista: 
"Para lograr que la paz reine siem-
pre entre Inglaterra y Alemania, ha-
br ía que comenzar por alborear á los 
directores de The Times y de la Ga-
ceta de Colonia". 
E l canal Imperial de Kiel.—-
Durante los once años que el Canal 
del emperador Guillermo está abier-
to al tráfico, se han alterado notable-
menté imudhas de sus condiciones es-
tratégicas, comerciales y otras, lo cual 
ha heclho necesaria un aumento en las 
dimensiones del citado Canal. 
La Marina, alemana ha progresado 
notablemente en esta década, y el ca-
nal actual no puede dar paso á los mo-
dernos barcos de guerra de 18,000 á 
19,000 toneladas, y á los vapores de 
pasaje que en tiempo de (guerra han 
de emplearse para los barcos hospita-
les y otros fines, < 
A l propio tiempo, el Canal está ca-
da dia mjás frecuentado por buques 
mercantes, pudiéndose observar que 
es mayor la afluencia de buques ex-* 
tranjeros que de alemanes. 
Comparado el tráfico habido duran-
te el año 1904 con el del primer año 
de explotación del Canal, resulta un 
aumento de un 241 por 100 para los 
barcos alemanes y de un 273 por 100 
para los extranjeros. Los ingresos 
aumentaron un 163 por 100, y aunque 
no cubren los gastos de las obras, ha-
cen esperar que se obtendrá algún in* 
teres del capital empleado. 
E l Canal que se construyó princi-
palmente por razones estratégicas, ha 
dado ;por tanto, mayores rendimientos 
de los que se esperaban. Es, por tan-; 
to, natural que se aumenten sus dimen- i 
siones para satisfacer las necesidades 
de la navegación, dándose como segu-; 
ra que ios gastos que ocasione el au-
mento de profundidad y andhura en • 
toda su longitud, serán recompensa-
dos con el aumento de los ingresos^ 
A B I S I N I A 
E l Soberano grave.—^ 
E l Negus Menelik, según comuni-
can desde Abixma está gravemente en-/ 
fermo y aun cuando allí se oculta la 
noticia por miedo á que estalle la i 
guerra civil , se teme un próximo y fu-
nesto desenlace. 
Algunos funcionarios de la colonia 
italiana de la Eri trea que deseaban sa-
ludar á Menelik, no han podido reali-; 
zar su deseo. 
Los informes de mejor origen dicen 
que el Emperador 'abisinio padece dia-; 
betes, en período incurable. 
T R A N S V A A L 
E l primer gobierno.—< 
E l primer Ministerio transvaalense 
se compondrá de miembros del par-
tido boer y de nacionalistas, en cuyo 
caso, será presidente del Consejo Sir 
Richard Solomon. 
El nuevo gobierno, según el general 
Botha, no ha rá nada que nn Ministerio 
puramente inglés no esté dispuesto á 
hacer 5̂  su política será muy mode-
rada. 
E l general Botha ha manifestado 
tamlbién, que la supremacia br i tánica 
se conservará mejor con boers al fren-
te del Gobierno que con capitalistas 
eosmopolitas. Los boers han acepta-
do el Rey y Ta bandera de la Gran 
Bre t aña y consagrarán, en adelante, 
todos sus , esfuerzos á gobernar el' 
país, con el exclusivo objeto de crear 
una armonía duradera entre las dos 
razas blancas que lo liabitan. 
En .cuanto á las minas, el general 
Botlha iba hecho las siguientes decía-» 
raciones: 
"f íe habla de nuestra hostilidad con-
tra las minas. Esta hostilidad no exis-
te. He protegido las minas durante la 
guerra y velaré por ellas en el porve-
nir . No Ihay que pensar en la repa-
tr iación en masa de los obreros chinos 
y tengo empeño en manifestar que, exi 
lo que se refiere á la mano de obra, 
nada se h a r á para estorbar la explotan 
ción de las minas". 
ms m m i wm m ísb soi ios dei u m n de íeh de m u 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restati 
rants, ó á los Representantes Generales en esta Isla. 
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eros 
marca E D I N S O N 
para la presente estación. 
Completan el éxito de estas noveda-
des las caprichosas cintas "Plug-a-
rí" tan bien acojidas por nuestro 
público clegunte. 
S a n j e n i s JETnos* 
alt t7-4 
LE PáLAIS EOYAL 
íínetles á plazos sin fiador 
Almacén de mueblesde Andrés Castro 
A N G E L E S 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911. 
1543 127-6F 
L a señorita que las dejó olvidadas en el 
mostrador de la botica "el Universo" cuan-
do fué á comprar un frasco de BIOGENO 
puede mandar á recogerlas cuando guste des-
pués de identificar (las cartas) en la seguri-
dad de que dichas cartas y lo demás que con-
tienen están muy guardados en la caja del 
laboratorio, y nadie las ha visto. 
También puede recogerlas el conocido caba-
llero firmante de las cartas; pero tiene que 
ser personalmente. 
Laboratorio del BIOGENO Estevez nú-
mero 2 Habana. 
"^t^- im-s" ' 
i H ^ I Q A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
E E A B E L L . 
Reconstituyente snperior á todas lasEmnl 
siones y preparados conocidos hasta el dia. 
c Í58 alt 15-27 F 
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MARRUECOS 
La situación de Mogador. 
E l periódico ' 'The Times", de Lon-
dres, publica un despacho diciendo que 
aunque reina calma en el distrito de 
Tánger, se ha agravado la situación en 
el Mogador. 
La últ ima semana un incendio des-
truyó el edificio del Club Europeo de 
"tenis". E l gobernador de la ciudad 
se negó á prestar socorros para la ex-
tinción de dicho incendio. 
Ss cree en Mogador que el Club ha 
sido destruido por instigación do las 
autoridades. 
«i 
También anuncian los despa* líos de 
Tánger el asesinato de Ben Maiisur. 
representante del Reisuíi, que se había 
sometido al Maghzen. 
E l asesinato se cométi® cuando Ben 
Meusur pasaba frente á la Legación de 
Portugal. 
En este momento, tres indígenas de 
su kabila dispararon á quemarropa con-
tra él. 
Ben Mansur cayó herido de muerte 
al suelo. 
Uno de los agresores so acercó á él 
dándole muerte á puñaladas. 
Inmediatamente después de haber co-
metido el crimen, Snagun fué al' Con-
sulado de España y luego después se 
dirigió hacia Kasba, donde se entregó 
á las autoridades. 
Los otros dos asesinos también se 
entregaron á las autoridades. 
Parece ser que el asesino de Ben 
Mansur tiene por origen una cuestión 
personal, pues el jefe de los agresores, 
que es, un subdito marroquí llamado 
Snagun, protegido español, había te-
nido ya resentimientos con la YÍctima. 
NORUEGA 
La neutralidad. 
Cuando se hizo la separación de Sue-
eia y Noruega en 1$05, una de las p r i -
meras cosas de que el Gobierno norue-
go se preocupó en su programa, fué la 
eutralidad del nuevo reino y la garan-
t ía de'su integridad, lo cual no podía 
sorprender á nadie, tratándose de un 
pueblo'tan iegendariamente pacífico. 
Esa integridad estaba ya garanti-
zada hacía más de medio siglo, pues 
cuando ocurrió la guerra de Crimea. 
Inglaterra y Francia concluyeron un 
tratado con el Rey Oscar, por el que 
las dos Potencias se obligaban á de-
fender la Península escandinava con-
tra toda agresión y especialmente si és-
ta par t ía de Rusia. 
Pero ahora la situacién ha cambiado; 
Noruega es independiente y Rusia y 
Francia son aliados, aunque los pue-
blos escandinavos aun consideran á Ru-
sia como un posible enemigo, es lo cier-
to que Suecia desde hace tiempo ha de-
sechado la idea de recuperar á Finlan-
dia. 
A fines de 1905. Mr . Loedtand ex-
ploró a Inglaterra, Francia, Alemania 
y Rusia, respecto al propósito de estas 
naciones, para garantizar la indepen-
dencia de Noruega, y como las respues-
tas fueron favorables, el Gobierno no-
ruego presentó un borrador de tratado 
que presentó á dichas Potencias, el 
cual fué tomado en consideración por 
todas ellas. 
Aunque entonces se dijo que se reu-
niría un Congreso á fin de arréglar es-
te asunto, parece que éste se arreglará 
de una manera menos formal y que el 
Tratado garantizando la independencia 
de Noruega se firmará en Cristianía 
dentro de muy breve plazo., 
A U S T R I A 
Las elecciones. 
E l Parlamento austríaco ha sido ce-
rrado, terminando el sexto año de le-
gislatura ; y en todo este tiempo su la-
bor no ha "merecido los plácemes de la 
nación por su falta de inteligencia en 
cuestiones que a tañan al país y que 
fueron pospuestas á las luchas estériles, 
con las cuales se pasaba tiempo, obs-
truccionando por manía asuntos de ver-
dadera iraportaneia. 
Lo único importante y de general in-
terés ha sido la reforma electoral, lle-
vada á cabo tras titánica lucha, y que 
ha puesto al pueblo en condiciones de 
poder intervenir directamente en su 
gobierno v administración, y de este 
derecho ha rá uso en breve, por hallar-
se la nación en pleno período electo-
Los preparativos preliminares de esa 
gran batalla donde se juega la admi-
nistración v gobierno del país, dieron 
principio, v ahora se espera del pue-
blo austríaco que sepa hacer uso del 
derecho conferido en bien de la nación. 
Todos los partidos publican sus pro-
gramas y mejoras acompañados de 
sendos manifiestos donde se hace ver ma 
les y seguros remedios que luego no se 
llevan á la práctica, y entre los parti-
dos opositores figura el socialista que 
lucha con denuedo procurando ganar 
adeptos por todos los medios posibles. 
Créese que el resultado de las eleccio-
nes acabadas de celebrar en Alemania 
influirá notablemente en la presente 
lucha, y se augura un descalabro de 
las fuerzas socialistas siguiendo el 
ejemplo de la nación antes mencionada; 
pero téngase presente que la situación 
do ambas potencias varía notablemen-
tte y hasta en la organización políti-
ca interior es de notar esta disparidad 
de criterio. 
Alemania tenía frente de su gran 
partido socialista, un partido nacional, 
fiel guardador de su tradición y de su 
historia, un partido que con su apoyo 
incondicional salvaba al país y las ins-
tituciones, el partido de los que sueñan 
con vin inmenso poderío armado un 
partido que venera y siente adoración 
hacia ios gloriosos hechos de su patria 
mil i tar ; y á este partido ayudaban di-
versos otros que. á pesar de su oposi-
ción al gobierno oponían más ruda ba-
talla al socialismo, y este partido mé-
|^5r vi-siorioso ahoraj equilibra las fuer-
zas en favor del Gobierno de la nación 
y en contra del socialismo. 
Además el emperador supo desper-
tar de su sueño letárgico á esa masa 
muda que en todas las naciones se 
muestra impasible en estos asuntos, la 
masa neutra, y con su ayuda ha con-
seguido la derrota de un partido que 
aumentaba considerablemente, un par-
tido que había llegado á su apogeo, pe-
ro que hoy desciende rápido tras el des-
crédito entre las mismas masas pro-
letarias desengañadas al ver que una 
inmensa minoría temida y respetada, 
nada consiguió á. su favor, y sí hizo 
mucho daño oponiéndose á proyectos 
que mejoraban su situación. E l de-
sengaño de tan cacareada destrucción 
de la sociedad predicado por Bebel no 
se ha hecho esperar, y el partido so-
cialista alemán perdió su valor moral 
y material dentro de las masas prole-
tarias del país. 
No sucede así en la nación austría-
ca : esta nación se compone de una 
conglomeración de razas, siendo impo-
sible proclamar la unidad nacional por-
que cada provincia tiene á su manera 
esta idea. 
Existen en Austria tcheques, j^ola-
^os, eslaves, etc., y son pocos los aus-
tríacos que se declaran tales. 
Por ello, por la imposibilidad de 
una concentración nacional, los socia-
listas tal vez obtengan buenos resulta-
dos en las cercanas elecciones, porque 
el pueblo engañado por el deslumbran-
te brillo de sus doctrinas fantásticas 
las acoja con agrado; pero luego viene 
ei funesto desengaiTo y entonces sucede 
lo que en Alemania acaba de suceder 
á un partido que se creyó potente y 
firme. 
No puede encontrarse mayor núme-
ro de atractivos que los que tiene en sí 
reunidos la linda casa La Josefina, 
Muralla y Villegas. Tanto en calza-
do como en sombreros y artículos de 
viaje ocupa lugar entre las primeras. 
A continuación publicamos el acta 
levantada en Santa Clara por numero-
sos vecinos de dicha ciudad que figu-
ran entre los más connotados, expo-
niendo el deseo de que el Ayuntamien-
to acuerde cambiar el nombre á la ca-
lle de la Gloria por el del notable poe-
ta Manuel Serafín Pichardo. 
E l acta, ya ha sido entregada al A l -
calde de Santa Clara y dice a s í : 
" E n la ciudad de Santa Clara á 
veinte y ocho de Febrero de m i l no-
vecientos siete reunidos en la Redac-
ción de E l Demócrata bajo la Presi-
dencia del Doctor Antonio Ruíz Pegú-
elo y Secretario el Redactor cronista 
Manuel García Mega, los periodistas y 
vecinos propietarios de esta capital que 
á continuación se expresan, después, de 
explicado el motivo de la reunión p i -
dió la palabra el señor Juan E. Valdés 
para que se consignase que se coloque 
una inscripción en la casa donde na-
ció el señor Pichardo y se le declara-
ra Hi jo Predilecto, lo cual se aprobó 
por unanimidad así como también los | 
concurrentes acordaron solicitar de la 
ilustro corporación Municipal el cam-
bio del nombre de la calle de la Glo-
ria por el de "Manuel S. Pichardo," 
notable hijo de esta ciudad, que por 
su inteligencia y virtudes ha conquis-
tado en el mundo civilizado un nom-
bre que honra á la patria, pues últi-
mamente recibió del Gobierno. Fran-
cés por conducto de la Academia un 
nombramiento honroso así como otros 
que posee del Ateneo de Madrid, de la 
Habana y otras corporaciones cientí-
ficas de diferentes países. 
Debido á los esfuerzos de una firme 
y decidida voluntad que solo adornan 
á personas virtuosas el señor Pichar-
do ostenta el t í tulo de Abogado de la 
Universidad de la Habana, estudios 
que ha realizado no obstante el traba-
jo que al mismo tiempo desempeñaba 
en el periodismo. 
Por unanimidad se acordó también 
que el Presidente entregara al señor 
Alcalde Municipal la presente acta con 
la correspondiente comunicación, fir-
mando todos para constancia." 
B8 
Por efecto de una indisposición ha 
tenido que diferir su viaje hasta p r i -
meros de A b r i l próximo, admitiendo 
en sn clínica enfermos hasta el 10 de 
Marzo venidero.—Buenos Aires n. 1. 
(De nnestro Redactor CorrcssoBaal) 
E l invierno da materia sobrada al 
cronista para dar comienzo á estas im-
presiones. 
Hace muchos años,—desde el 41, se-
gún los ancianos,—que Asturias y el 
resto de España, no ha sufrido un frío 
tan riguroso como el que ahora se de-
ja sentir 
Con esta vez, son ya cinco la que 
hemos estado incomunicados con Casti-
lla, sin que pudiera salir n i entrar por 
Pajares n i por la línea del Cantábri-
co, el correo de Madrid, Bilbao y Gali-
cia. 
He aquí la razón del retraso de es-
ta Crónica que debió marchar con fe-
cha ocho y que sale el diez, (es decir, 
supongo yo, porque esperamos estén 
hoy franqueadas las dos l íneas) . 
La baja temperatura (aquí ha osci-
lado entre seis y ocho grados bajo 
cero; en Oviedo á 10; y en la zona No-
roeste ha j>asado de 12). está determi-
nando gravísimos daños á nuestros 
agricultores, y muy especialmente á la 
clase jornalera, que falta de trabajo 
por el mal tiempo, se vé y se desespe-
ra a t e n d e r á sus más perento-
rias necesidades. Y del mal en menos, 
que en comparación con otras regiones, 
Asturias es la menos castigada. Aquí 
no se ha dado el triste espectáculo, 
como en Madrid, Valencia y algunos 
puntos de Andalucía, donde ía miseria 
es tan horrorosa, que salen bandadas 
de trabajadores, seguidos de sus mu-
jeres y de sus niños á implorar en gru-
pos la caridad pública. 
¡ ¡ Pobres gentes!! 
E l Gobierno conservador ha desig-
nado ya las personas que han de sus-
t i tu i r en la presidencia de los Ayunta-
mientos de Oviedo y Gijón á los seño-
res Bances y Prendes del Busto. 
Sucede al primero don Fermín Ló-
pez del Vallado, apoderado general del 
excelentísimo señor Conde de Revilla-
gigedo, y al segundo mi excelente ami-
go don Jesús Menéndez Acebal, que 
ya en otras situaciones conservadoras 
desempeñó la Alcaldía de Gijón. 
E l señor López del Vallado, es hom-
bre que goza de grandes prestigios por 
su criterio rectilíneo y desapasiona-
mientos políticos. 
E l señor Menéndez Acebal es un 
gijonés de pura cepa, acaso demasiado 
aferrado á un cierto gijonismo arcai-
co, que no viste bien para el Gijón 
actual amodernizado, cosmopolita, lu-
chador y progresivo. 
De ambos alcaldes esperan ovetenses 
y gijonenses una gestión en armonía 
con las mejoras que reclaman la ad-
ministración de ambos Municipios. 
* 
Confirmando lo que os comunicaba 
en una de mis pasadas crónicas acerca 
de la crisis capitalista de Gijón, apare-
ce hoy la Memoria leída en la Junta de 
Acionistas de la Sucursal del Banco 
de España en dicha villa, el día 3 del 
corriente. 
. Según dicho documento, los benefi-
cios obtenidos en el año de 1906 arro-
jan la enorme suma de un millón 
ochenta y seis- m i l ochocientos sesenta 
y cinco pesetas con sesenta y siete cén-
timos. 
Eso sólo, Ifr Sucursal del Banco de 
España pues hay que añadir cerca de 
otro millón de pesetas que en concepto 
de utilidades aparecen en la memoria 
del Banco de Gijón. 
Esas dos respetabilísimas cifras, más 
que todos los artículos escritos y por 
escribir dan una idea del Estado de 
esta plaza. 
E l Diputado á Cortes, don Luís Be-
launde ha recibido una extensa y afec-
tuosa carta firmada por don Rafael G, 
Marqués en nombre de la " U n i ó n de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros de 
la Isla de Cuba", expresándole el agra-
decimiento de estos industriales por la 
interpretación que sobre el contrato de 
tabacos habanos hecho por la tabaca-
lera, explanó al anterior Ministro de 
Hacienda. 
E l señor Belaunde ha contestado al 
señor Marqués para que así se lo ma-
nifieste á la " U n i ó n " , que persistirá 
desde su escaño del Congreso en la 
campaña de defensa que en aquel sen-
tido ha emprendido, por considerarla 
equitativa y justa. 
* 
# * 
La Cruz Roja ha organizado una 
brillantísima fiesta que tuvo lugar no-
ches pasadsa en el teatro Celso. 
E l lindo salón del ciégate coliseo se 
hallaba primorosa y artísticamente 
adornado con plantas y multitud de 
bombillos eléctricos, de diversos colores, 
que formaban sorprendente conjunto 
con la alba alfombra que cubría el pa-
vimento. 
E l Marqués de Mohías, previsor y 
galante, no olvidó nada de cuanto pu-
diera dar realce á la fiesta: flores, ar-
tísticos carnets, bufet espléndido y re-
giamente servido, numerosa y escogi-
da servidumbre.. . todo en fin comple-
to y sin pérdida del más mínimo deta-
lle. 
E l baile fué soberbio. 
A las once y media, hora en que el 
cronista echó una ojeada por el cec-
eante salón, la eoncuerrencia era u 
distinguida como extraordinaria. 
E n los palcos v i suntuosamente ves-
tidas y alhajadas, á la duquesa de Ta-
ranión. Marquesas de Valero de Urr ía , 
de Santa María de Carrizo, de Cien-
fuegos, de Molina y de Santa Cruz. 
Señoras de Luque y Alegre, de Saave-
dra, de Zolívar, de Urías, de Valles, de 
Suárez, de Pérez de la Sala y viuda de 
Camino. 
E n la sala prestaban á la fiesta el en-
canto de su gracia y de su adorable j u -
ventud, las bellísimas señoritas de Ber-
naldo de Quirós, San Román, Meras, 
Suárez, Vereterra, Saavedra,, Patallo, 
Prada, Clavería, Cubillo, Solares, Ar -
güelles, Normiella, Secados, Méndez 
Viña, Prado Várela, Vallés, Navia Oso-
rio, Acevedo, Camino, Regeneral y Ro-
sal. 
E l Hotel Francés sirvió el bufet, es-
pléndidamente. 
E l baile duró hasta las primeras ho-
ras de la madrugada, siendo feli-
citadísimo el simpático Marqués por la 
brilantez y acierto con que había orga-
nizado la fiesta. 
* 
« * 
Ofrecen estar animadísimos estos 
carnavales aún cuando el tiempo no se 
presenta muy propicio ni los bosillos 
tampoco. 
Oviedo será este año lo que —según 
r l dicho Tulgar—ponga el mingn en las 
presentes fiestas de carnest.olpudas. 
Dos son las estudiantinas que de las 
vetusta han salido de excursión: una 
la Tuna Escolar, que después de visi-
t a r Gijón, Llanes ^ Torrelavega, don-
de fué entusiásticamente recibida, mar-
chó á Santander. En la capital mon-
tañesa se halla agasajadísima por auto-
ridades y pueblo. En Llanes, fueron 
presidentas de la Tuna las señoritas 
Amalia Bernardo de Quirós y Amalia 
Saro, dos bellezas llamiscas de primer 
orden; en Santander preside la Tuna 
la gentil Adela Secades Alonso. 
La otra comparsa es la "Rondalla 
Ovetense", que se encuentra en Gijón, 
donde ha sido cariñosamente atendida. 
Anuncia Oviedo otras varias com-
parsas, como la titulada "Murga aris-
tocrá t ica" , formada por distinguidos 
jóvenes que tocarán instrumentos mo-
dernistas, y " E l Diapasón" , que lo 
consti tuirán 40 individuos á voces y 
orquestas, los cuales lucirán ricos y 
hermosos trajes. 
En Gijón, la gente está poco anima-
da. 
E l primer baile de sociedad celebró-
se en el teatro Dindurra estuvo poco 
concurrido, sin duda, aparte del poco 
humor, por haber prohibido la entra-
da á ciertas muchachas no del todo 
presentables, ni aún con disfraz. E l se-
gundo baile y á consecuencia de haber 
levantado algo el brazo los fiscalizado-
res del género, ofreció más animación. 
E l ayuntamiento, para estimular al 
vecindario, abrió un concurso de carro-
zas y disfraces, con los siguientes pre-
mios : 
Premio del Casino de Gijón.—JJn ob-
jeto de arte, á la carroza, coche ó cual-
quier otra clase de vehículo, que á j u i -
cio de la Comisión Organizadora so-
bresalga por su gusto artístico y mejor 
belleza. 
Premio del Ayuntamiento.—Cien pe-
setas, al ginete, ciclista ó máscara de 
á pie, que más artísticamente se pre-
sente. 
Estos premios serán adjudicados en 
la tarde de hoy; como el correo sale 
á la 1'40, no puedo enviaros el fallo 
del jurado, pues aún no han hecho la 
presentación las carrozas n i las más-
caras. 
E l lunes se concederán también por 
el Ayuntamiento dos premios, uno de 
100 pesetas y otro de 50 á las compar-
sas ó estudiantinas que la Comisión 
estimare lo merecen y tres premios 
más, consistentes en magníficos jugue-
tes para los niños, que á pie, en cabal-
gata ó á caballo se presenten mejor ata-
viados. 
Pasado mañana, mártes, se adjudica-
rán igualmente otros dos premios, (dos 
objetos dé arte donados por el Círculo 
Mercantil y el Club Naútico de Gijón) 
y con destino á las carrozas ó coches 
mejor adornados que concurran al con-
curso de este día. 
Las carrozas inscriptas son: 
Carroza góndola. 
I d . patio andaluz. 
I d . Congreso de los Diputados. 
I d . Anunciadora. 
I d . figurando un pez. 
I d . figurando una cuna. 
En el teatro de Jovellanos se cele-
brará hoy por la noche el primer baile 
de los dos que tiene anunciados la em-
presa de este coliseo. Es seguro que 
á juzgar por las distinguidas familias 
que se proponen asistir estará muy bri -
llante. 
Los bailes de los Campos Elíseos, 
llamados de irecallada, son los únicos 
que hasta ahora estuvieron rebosantes 
de público. 
La caridad, fué beneficiosa días pa-
sados para los socios de Skating, con 
una fiesta aristocrática, que se celebró 
en los salones de la sociedad con arre-
glo al siguiente programa: 
1. —Exposición de las 127 prendas 
confeccionadas por las señoritas que 
concurrieron á la tómbola. 
2. —Cuatro palabras sobre la cari-
dad por don Ramón Prieto. 
4. —Sesión de fonógrafo. 
5. —Proyecciones luminosas. 
Final.—Asalto de baile. 
Asistieron las encantadoras María y 
Conchita Berjamo, Lola Ordoñez, Ma-
nuela y Margarita Vereterra, Paz Za-
loña, Mar ía Clavería. Leonor Laguar-
dia, Purita Zapico, Concha Noriego, 
Carmen Rosal, Gloria y Rosarito Cami-
no, Amalita y Rosario Prieto, María y 
Teresa Bernaldo de Quirós, María Cu-
"•}<). Rita Saavedra, Amalia y Conchi-
i Saavedra, Amalia y Conchita Navía, 
Oseorio, Lucila Merás, Rita Ordóñez é, 
Isabel Vereterra. 
Siguen funcionando admirablemente 
los cargaderos de San Esteban y de 
Pravia. 
Hoy se hallan fondeados en dicho 
puerto para cargar carbón, los vapores 
Yharizahal y Asturias que van despa-
chados para Bilbao y San Sebastián, 
Chía y la goleta Concepción. 
« # 
Han fallecido: 
E n la parroquia de Goviendez, don 
Leandro Montólo Cobián, pertenecien-
te á una de las más antiguas y distin-
guidas familias del Concejo de Vi l la -
viciosa. 
E n Breccña, don Ramón Balbín Pr i -
da, hermano del comerciante don Je-
sús Balbín Prida, hermano del coraer-
sús Balbín Prida, residente en Chile. 
E n la parroquia de Hontoria, Conce-
jo de Llanes, se ha establecido un cen-
tro de cultura con el fin de inculcar 
ideas morales, sociales y de conocimien-
tos útiles entre la juventud, separán-
dola de los lugares peligrosos. 
EmiUo (iarc>a PareéLest, 
Gijnn, 10 do Febrera de 1907. 
No hay mala díorestión cuan-
do se acompaña ía comida con 
cerveza buena, como la de JL-A 
T K O P I C A U 
L A F A M I L I A 
{Conferencias del F. V. Tan Trichl, S. J.) 
(Conclusión.) 
¿Y la cristiana? 
La mujer cristiana, Señores, no ha 
buscado en el matrimonio la alegría ni 
la comodidad, sino que ha ido á él 
en busca del deber y de la vir tud an-
te todo, y si han cruzado por su men-
te la alegría y la comodidad, ha sido 
como recompensa del uno y de la otra, 
del deber y de la v i r tud. 
Cuando se han desvanecido eomo el 
humo sus esperanzas; cuando ha visto 
ai dolor posarse sobre su hogar; cuan-
do ha conocido que aquel amor que ella 
había considerado como delicia y en-
canto de su vida, se iba poco á poco 
como flor sin riego secando y murien-
do; cuando finalmente, su corazón se 
ha hecho añicos,11 ¡ a h ! . . . ha sufrido, 
es verdad; su alma, igual que la otra, 
se ha desgarrado y ha elevado al Señor 
este grito de desolación y angustia: 
" ¡Señor , si es posible, pase de mí este 
cáliz, este cáliz amargo de desampa-
r o ! " 
Pero no; era menester apurar hasta 
las heces esa horrible hiél de los cora-
zones traicionados. Pues bien dice: 
" S e ñ o r ! ¡que se haga vuestra volun-
t a d ! " y entonces, de esta universal de-
vastación de su felicidad, una cosa so-
la, pero sublime, grandiosa, ¡ a h ! , . . di-
vina, diría yo de buena gana, ha que-
dado en pie ante sus ojos, como que-
dó de pie la cruz en el Calvario: ¡el 
deber! 
Ha visto enclavado sobre esta cruz 
á Cristo y como él se ha enclavado en 
ella; y ahora está allí ella, crucificada 
por el deber, de pie sobre su propio 
calvario, abiertos los brazos y extendi-
dos hacia Dios! 
¡ A h ! Señores, por algo quiso Jesu-
cristo que fuese traspasado su Cora-
zón . . . Era menester que los corazones 
bañados en sangre encontrasen en la 
llaga viva de sU costado el refugio 
divino. 
Anda, pobre mujer, coje t u cruz y 
clava en ella tus pies, clava en ella 
tus manos y aplica tu corazón desga-
rrado al Corazón desgarrado de tu 
Maestro: E l ama, sí, y no caerá á tie-
rra n i una gota de tu sangre sin en-
contrar en ella la sangre sonrosada aún 
y viva que por t í derramó. 
Vedlas, pues. S e ñ o r e s . . . ved ahora 
á esas dos mujeres, frente la una de la 
otra, cara á cara, la una la abandona-
da de la calle; la otra la gloriosa del 
Calvar io . . . y decidme: -Dónde está 
la fuerza? ¿dónde la grandeza? ¿dón-
de la energía varonil? ¿dónde, final-
mente, la honra? 
Notad, me atrevo á rogaros, que to-
do este heroísmo que acabo de descri-
bir sale de la noción misma del deber. 
, E l deber es inmortal, ni depende de 
las circunstancias mudables de los tiem-
pos, sino que siempre está de pie; co-! 
menze allá en el altar de las nupcias 
y sigue á través de la vida, sin lagunas 
y sin. eclipses de la muerte. 
Si el otro falta á él, le hace traición 
y rompe sus lazos y le hace jirones y 
pasa por encima do todo, allá él ; él 
lo verá. Dios está allí e spe rándo le . . . 
Pero no por eso dejará de estar menos 
eternamente firme el deber, clamando: 
¡Sé fiel! ¡Sé fiel! 
Y ahí tenéis. Señores, por qué ra-
zón, porque ya es hora de acabar, ahí 
tenéis por qué razón quisiera yo que 
juntamente con la leche de sus madres 
cayese gota á gota sobre el alma de 
los niños el vino generoso de la fuerza, 
que á la primera mirada de sus ojbs 
se le apareciese el deber, como el fin 
único y divino de la vida. 
Quisiera que según van creciendo, 
estuviese siempre su alma contemplan-
do ese glorioso faro. 
Quisiera, finalmente, que se les mos-
trase con resoluciones y franqueza la 
vida ta l cual es, no como un juego 
de. diversión cu que se va á caza de 
plumitas que se lleva el viento y se lla-
man placer, sino el áspero y duro ejer-
cicio del deber. 
Quisiera que el joven y la joven al 
entrar en el mundo supiesen lo que van 
á encontrar en él y lo que en él tienen 
que hacer. Claro está que no censuro 
la prudencia, antes digo que será bue-
no dejar á estas almas en cierta útilí-
sima ignorancia. . . sin embargo, en es-
to hay un límite, y quizás on aL 
casos se le traspasa. Yo no veo u:'lnos 
na ventaja en presentar el mundo ? 9 
personas que le hacen rostro dd 
do que se presenta una iuedie¡na . - ^ ^ 
niños, cuando so les dice: "-̂ V08 
los ojos y tapa las n í i r i c o s . M'ierido ^ 
es a z ú c a r ! " "^9 
Pero ¿quién les ha de enseñar 
obligaciones si no es la madre? 
¿Quién les liará abrazarse con i 
trabajes v sacrificios, sino u 8 
dro? ' ••• la Jna. 
Y ¿dónde les ha do predicar J m 
evangelio de la felicidad sino on 
divino templo que so llama la 
Y ¿cómo lo ha de hacer olla .,H 
ella la primera en abrazarse con el f\ 
ber.. si ella misma huyo de los ¡ 
bajos y de les sacrificios, si 
que ella debo hacer amable, le 
Ira olla, misma pesrdo y le, deja n' 
la primera y es la primera ea h»\Jl 
de él? se 
¿Cómo enseñará á los hijos estas obl' 
gaciones la madre si los deja abane! 
nados en manos de niñeras 
e in'. 
para agrá. 
de ayas y de institutrices después 
ra irse ella más suelta y . alegre á ni 
ciarse con la compañía bulliciosa 
quieta de las jóvenes, y 
dar todavía más ?... 
" ¿ A quién ?... ¿ Para qué ?' 
Yo, Señores, me callo ;y no porq^ 
no tenga ya que decir, sino porque pa, 
i'a vosotros y para mí es mejor que 
calle! 
En la Sagrad Biblia hay una hísto, 
ra i que desearía yo leeros... Traduz. 
co y compendio. 
E l hijo de Tobías iba guiado pop 
un ángel á lo largo del camino por ^ 
tierra de Nephtali á la tierra de Ra. 
guel y llegó por fin á casa de éste. Kl 
cual le reconoció como pariente, se 
echó sobre su suello y entre higrima? 
le abrazó. Ana. su esposa, y Sara, su 
hija, le acompañaron también con 
llanto. Habiendo sido invitado á co-
mer con sus huéspedes. Tobíats 
"Oh , no; no beberé ni comeré 
sin que hayáis oído mi petición, 
me por esposa á vuestra hija ^ara.^B 
Raguel entonces cogió la mano m 
recha de su hija y la puso sobreda 
mano derecha de Tobías, diciendo; 
" ¡ Q u e el Dios de Abrnham. el Dios de 
Isaac y el Dios de Jacob sea con voso-
tros y que E l mismo es junte y que se 
cumplan en vosotros sus bendiciones!"* 
Y Tobías dijo luego á Sara: "Ve-
nid y oremos delante de Dios, porque 
somos hijos de los santos, y no nospos 
demos juntar como lo hacen los genti 
les que no tienen Dios." 
Y ambos hicieron oración 
Tobías d i jo : "Señor , Dios de un» 
tros padres, bendígante los cielos í 
las tierras y los océanos y las fueÉI 
y los ríos y todas tus criaturas f 
en ellos hay. Tú hicistes á Adán fe 
barro de la tierra y le diste cu ajé i 
á Eva. 
" Y ahora. Señor, en fu proseneiai 
tomo á esta mi hermana por esposa,., 
á fin de que por nuestros hijos se» 
bendito tu nombro por Ins siglos délo! 
siglos!" 
Y Sara dijo también : "Ten mise-
ricordia de nosotros. Señor, ten vám 
cordia de nosotros y envejezcamos juH-
tos con salud!" 
Y líaguel y Ana dijeron: "Te ala-
bamos. Señor. Dies de Israel... f j 
te has apiadado de estes dos líiii?* 
uitos. Conozcan por ellos todas 1«| 
gentes que tú sólo eres Dios en m 
la t ie r ra ." 
En entrando C-abelo. vió á ToM 
le abra/ó, lloró v bendijo a Dio?. 
Y dijo- "Dcndíga te <•! Dios del» 
rael. porque eres hijo de nn hwm 
justo, temerov) d" Dios y que liac6 
mosnas. 
" Y sea dicha bcudi-um sobro SaJ 
tu muje r . . . v ¡s-ca vuestra deseoncj 
cia bendita del Dios que reina VoVM 
siglos de los siglos." 
Y todos respondieron: 
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Rubita.—No tiene perdón de Dios 
el que no la quiera á usted conocién-
dola un poco. Debe usted de ser la 
alearía de su casa.—Aparte.—He ha-
blado con mi estimado compañero Pan-
chito, y tiene razón; el pájaro verde 
no siempre habla claro y en algunos 
de sus chismes no da n i siquiera las 
iniciales. Celebro que el susto no haya 
sido nada. 
E . L . María Guerrero nació en Va-
lencia si no estoy mal informado. No-
velli debutó en Payret con el drama 
" L u i s X L " 
Incipiente.—Los advervios donde y 
adotide según el diccionario expresan 
una misma idea. Es cuestión, pues, de 
gusto en la construcción ó eufonía de 
la frase el uso de dichas palabras. 
~ Un gallego.—La par t ícula de inter-
puesta á un apellido significa, según 
preceptos ya caducados, procedencia de 
una familia que tiene ó tuvo casa so-
lariega. Pero en nuestros días usa el 
de todo el que quiera usarlo y en vis-
ta de lo choteado que está esto, ahora 
distingue más el no usarlo. 
Un susc-riptor.—Desea saber donde 
está de venta el testo de la Ley Esco-
lar vigente. 
J . E . — E n tiempo deJlf bloqueo Es-
paña tenía en Cuba más de 200,000 
hombres armados, según me informan. 
""M. F .—La guerra hispano-america-
na quedó terminada oficialmente el 12 
de Agosto de 1898. La Gaceta de poco 
después de aquel día, promulgó el de-
creto. 
Un curioso.—No me ha sido posible 
averiguar que novela publicaba en fo-
lletín el periódico " L a Unión Consti-
tucional" en Octubre de 1889. 
B. E . de M.—Desea saber quien re-
presenta hoy día á la sociedad mercan-
t i l de Miguel Viada y Ca. que existía 
en la Habana en 1839. 
Un snscriptor.—Hoy se escribe te-
legrama sin esdrújulo. 
4 L . 64.—Se le agradece su carta. 
8. 8. O.—La ley hace responsables 
á los padres en lo quie respecta á los 
prófugos por cuestión del servicio mi-
li tar. 
J . G.—Si no se presenta al consu-
lado no alcanzará usted el indulto. 
Céfiro.—Eecibida la suya. 
L . A.—Para reducir á oro español la 
cantidad de un peso dos centavos pla-
ta, se multiplica 1.02 por el tipo del 
oro y el producto se divide por 100. 
Estando el tipo á 97.1|2 resulta 
1.02 X 97'5 = 99'450. Este producto 
dividido por 100 da 99 centavos 45 
céntimos. 
Un sucriptor.—El que ha perdido la 
ciudadanía española, no puede reco-
brarla á menos que vaya á residir á 
España y lo solicite en una instancia 
formal y no le será concedida sino des-
pués que haya vivido dos años segui-
dos en territorio español. 
El Eexameron y la eienda-II-
El sistema de Laplace. 
Los principios de la ciencia cosmo-
gónica fueron como los de la química; 
de las extravagancias y locuras—sí lo 
eran—de la alquimia, salieron ácidos, 
pólvora, medicinas, preparados; de los 
primeros ensueños del cosmólogo salie-
ron opiniones y problemas, absurdas 
unas, los otros irresolubles, pero que 
á pesar de todo fueron como la causa, 
ya que no fueron la base, de la nueva 
razonada cosmogonía. 
Cada pueblo ha tenido la suya pecu-
liar y por ella se ha explicado el ori-
gen de las mundos; las discusiones 
acerca del problema no terminaron 
a ú n : las teorías acerca de la creación 
en nuestro tiempo admitidas casi ya 
generalmente, son las de Herschel y 
Laplace, la primera de las cuales nos 
descubre la naturaleza de las nebulo-
sas, y la segunda, el génesis de los so-
les. 
E n el principio, la materia pondera-
ble aparecía extendida en el espacio, 
no con la suficiente uniformidad para 
que no existieran en la misma algu-
nos puntos de mayor condensación. 
Como centros de atracción obraron es-
tos, reuniendo en su masa la materia 
que en derredor los cercaba; la in-
mensa sábana que llenaba el espacio 
se dividió en tantas partes como cen-
tros de atracción se originaron, y los 
fraccionamientos se encontraron dis-
tanciados unos de otro. Y fueron las 
nebulosas. 
Continuaron las condensaciones sn 
torno de los núcleos y las primitivas 
manchas vaporosas perdieron sutil i-
dad ; la nebulosidad que las cercaba las 
envolvía a ú n ; á poco la perdieron 
igualmente y aparecieron los soles. 
Hasta aquí, Herschel. 
Una masa fluida que gira sobre un 
eje, adquiere la forma de una esfera, 
cuyos dos polos se aplanan tanto más, 
cuanto más rápida es la rotación que 
se la imprime; masa fluida era el sol 
que giraba sobre un eje; el continuo 
velocísimo movimiento- convirtióle pr i -
mero en una esfera, y acható después 
sus polos, y la esfera tomó la forma 
de lenteja; la fuerza centrífuga, au-
mentada con el aumento de la veloci-
dad de rotación, hizo saltar un anillo 
! de las zonas periféricas, que indepen-
i dientemente de la masa originaría con-
it inuo rodando con el movimiento que 
conservara al librarse de la misma. 
Y continuaba en la masa la conden-
sación iniciada, adquiriendo en su ro-
dar nicLs, intensa rapidéz ^ medida q ie 
disminuía su volumen; y con la rapi-
i déz crecía la fuerza centr í fuga: sal-
tó un segundo anillo, y después otro, 
y después o t r o . . . 
La distinta densidad que originó la 
primera condensación de la materia, 
originó el rompimiento de los anillos; 
cualquier punto más intenso en atrac-
ción que los demás, convertíase en un 
núcleo que aglomeraba en su torno la 
materia circundante; y cada núcleo fué 
el céntro de una esfera, dotada del 
movimiento de rotación sobre su eje 
y del de revolución en torno de la es-
fera de donde la velocidad la arreba-
tara. 
Y siguiendo las mismas leyes que la 
esfera originaria primitiva, estas se-
gundas esferas también sembraron ani-
llos, y estos segundos, anillos también 
formaren esferas... 
La primera nebulosa se extendía en 
un espacio mayor que el limitado por 
la órbita de Neptuno. . . La masa que 
quedó de ella, después del desprendi-
miento de todos los anillos, es lo que 
llamamos s o l . . . 
Los anillos primeros, concentrados, 
son hoy nuestros planetas. 
Los anillos segundos, concentrados, 
son hoy nuestros satélites. 
Hasta aquí, Laplace. 
ENEAS. 
DE S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
E N P I N A R D E L RIO 
Durante el mes de Febrero próximo 
pasado, la brigada á cargo del Inspec-
tor señor Jacob o Montañ o, ha ver ifi ca-
do la canalización de 320 metros de zan-
ja, la limpieza y relleno de algunos ba-
ches que obstruían el t ránsi to público, 
el derrumibe de una gran loma, la reco-
gida de 3 animales muertos y enormes 
caintidades de es¡oombros y la petroliza-
ción de los servicios correspondientes á 
4.864 casas situadas en las distintas ca-
lles de la población. 
E N N U E V A PAZ 
Por la brigada á cargo del Inspector 
señor Francisco J. Sarmiento, durante 
los días 26, 27 y 28 del mes de Febre-
ro último, han sido petrolizados los ser-
vicios -correspondientes á 347 casas si-
tuadlas en distintas .calles de la pobla-
ción. 
E N CIENFUEGOS 
Del día 25 de Febrero al 3 de Marzo 
actual, la brigada que dirige el Inspec-
tor señor A . J . Villiaverde, ha fumiga-
do 5 casas que contenían una capacidad 
de 36.013 pies cúbicos y ha petrolizado I 
ios servicias correspondientes á 4.864 | 
casas situadas en las distintas calles de 
la población. 
E N CARDENAS 
Por la brigada á las órdenes del Ins-
pector señor Ramón Herrera, durante 
los días 26, 27 y 28 del mes próximo 
pasado y 1 y 2 del (actual, se ha verifica-
do la limpieza de basuras y aguas es-
tancadas en la vía pública, el desmoche 
y tumba de 421 metros de manglares y 
la petrolización de los servicios corres-
pondientes iá 42 casas situadas en diver-
sas calles de la ciudad. 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las brigadas espeoiales, las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por difteria. . v y w w w w 3 
Por tuberculosis . . .• w M M 3 
Por pneumonía , m M w ̂  :.i 2 
Por gr.ippe. . . . .• v w w 1 
Por sep. puerperal 1 
Se remitieron á la estufa para desin-
fectar 29 piezas de 'ropa y 31 al crema-
torio. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día de ayer la Sección de 
Distribución de petróleo, realizó los 
servicios siguientes: 
Petrolización de varios charcos en el 
placer de la Quinta del Rey, varios id . 
en las cunetas del ferrocarril del Oes-
te, charcos en las calles de Carrillo y 
Marina, estameia " E l Tamarindo", re- . 
cogiéndose latas en los anteriores luga-
res y calles 20, 22, 24, 26, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21 y 23 de 12 al Río, en eJ 
Vedado. / 
La brigada especial petrolizó todo el 
l i toral de 'San Lázaro, el Rastro de ga* 
nado mayor y charcos alrededor del 
mismo. 
Las brigadas de Regla y Puentea 
Grandes, petrolizaron los servicios d« 
234 y 108 casas en diethas poblacionea 
respectivamente. 
La Sección dé Camalización y Zanjeo, 
limpió 311 metros lineales de zanja en 
la Quinta del Obispo y 370 id. , id., en la 
Quinta Infanzón. 
SECCION D E INPECTORES 
MEDICOS 
Por este negociado se han efectuado 
en el día de ayer 138 trabajos distribuí" 
dos en la siguiente forma; 
Enfermos inspeccionados. . . -.! w 11 
Comunicaciomes bajas á escuelas.: M 6 
Idem altas á ídem. . >;,,. w ..; w M w 3 
Idem bajas á padres. -.; w H w w 3 
Idem altas á idem . 5 
Traslados de análisis á los señores 
médicos w 13 
Inspecciones de establos de vacas . i 1(1 
Idean de barber ías . . . . . . w ..j w 2 
Idem de puestos de frutas w M w w 1 
Idem de fonda, i. W M M M >• w w w 3 
Idem de p o s a d a . w i 3 
Idem de escudas, 195 niños ins-
peocioniados • w w w 3 
Muestras de leohe recogidas . .- -.• 4 
I n f ormes de licencias para estable-
cimientos. . . ., . . . . w M w 3 
Idem especiales. . . . . . . . .- v, 4 
Asistencia á juicio por infraoción 
de las Ordenanzas Sanitarias. ,„ 1 
Servicio de vacuna, individuos va-
cuinados.>;... M t^w M M M M „ w 65 
Total. ••• M 133 
Habana 7 de Marzo de 1907. 
r lo! 
EDUARDO DOLZ 
COSME D E L A T O R M E N T E 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179.—San Ignacio 50. 
f. RSR 26-8 mz 
H O M E O P A T A 
"Especialista en lais enfermedades del es-
t ó m a g o é intestinos; asegura la cunación 
ríe estas dolenoias partienlLarmiente de las 
diarreas y el e s t reñ imiento por antiigues y 
ireibeilideiS que .sean. 
Todo enf ermo de cuallquñer mail orómeo aun 
cuando haya sido abandonado por incurable 
oomaeguirá seguro alivio y probable oura-
olóol con este Siistema; 
Tiratamiento espeoiiai de l a Impotencia y 
debilidad sexmail. 
No visita: Consuilba de 9 á 11, en Obrapía 
67. Cada conisuilta, un peso. 
I/as consultas por correo, enviando los» 
medicamentos ü todas las poblaciones «le 
l a t'sla, & 2 pesos moneda americana caída 
« n a . 345S 26-7M55 
O A B I N E T E E L E C T K O - D E N T A L , 
del I>r. Orosmán López 
Cirujano Dentista 
Graduado ded Colleglo y Umvsrsidad de 
la Habana, y del Haske l l Post-Graduate 
¡DientaJl Colleg* E . U . de A. 
Quince a ñ a s 'de experiencia en trabajos 
xle coronas y puentes. Trabajos de enc ía 
oorntínoia .Puentes de porcelana sin que se 
vea oro. Puentes con oro visible. Traibajos 
de aikimiinao. Imorestaciones de porcelana-, 
Antisepsia riiguroisa. Precies amoderaidos. 





Habana. De 11 á 2. 
1 Mz 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS 
IConsultas de 1 á 3. Consulado 114 
- 485 1 Mz 
Julio de Cárdenas, 
Au ^ Raúl de Cárdenas 
Abobados. Habana 57. 
2g-22 P 
2841 
CIlUJJAiVO D E N T I S T A 
«1 empleo de 
Bln náagún neli-ro ^«u/? í̂110 seguro y 
duras de puente ¿o;-o¿ar^ahdad. en denta-
m y ope?acion¿s de t a f G ^ i r C?Tnlul-
"a- 65 cagt esquina | O'ReÚl? nete: Haba-
BE. RIFAEL PFESE:YEITF^ 
Gatcdrfttico de la E ^ n c l a de ni .n " 
e¿rten?a ^ r v i ^ o . enfermeda/M m e n t S v 
eiectroterapu. BERNAZA 3=. T¿léZfo%? 
1 Mz 
Dr. Antonio Rlva 
ínnes , miérco les y viera.?» l*. 12 5 2 
^ - . D o m i c i l o : A^ptunó 103 ™1£*'***™io 
. 52-27P 
Aguiar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E C 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
54(1 1 Mz 
Dr. P A L A C I O 
Enfermedaides de S e ñ o r a s . — V í a s Ur ina-
r ias .—Oiruj ía en general.—Consultas de 12 
& 2.—San Lázaro 246 .—Telé fono 1342.—-
DomiiciMo: calle once entre 4 y 6, n ú m . 27.— 
"Vedado. 
498 1 Mz 
Dr. NICOLAS G. de E O S A S 
CIRUJANO 
Kspec5alista en enfermedades de señoras, ci-
nrjia en general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
473 1 Mz 
Poilcarpo Luján 
ABOGADO 
A g n í a r 81, ISaaco Eayafiol, prlacf^al. 
Tel'éfono núm. 125. 
258 52-1P 
D E N T I S T A . — PRADO 109 
Dientes áe oro, esmaltados, en 
iBütacién de los dientes 
naturales 
L a buena sociedad en todas partes ve con 
horror los dientes delanteros de oro. 
Tras prolongados y árduos estudios he lo-
grado esmaltar los dientes de oro, en imita-
ción de los naturales, de manera que el esmal-
te no se descolore, desgaste ó desprenda. 
Este método se adapta particularmente á 
la parte delantera de la boca. 
Es costumbre, por desconocer otro método 
mejor, cortar un diente roto, cerca de la en-
cía, á inyectar en la raíz un diente de porcela-
na. Para hacer esto siempre es necesario ex-
tirpar el nervio ensanchar el canal de la 
raíz y pegar un diente de porcelana, arraigán-
dolo todo lo posible en el hueco de la raíz. 
A veces la operación da buen resultado, 
pero á menudo resulta un trabajo de resultado 
efímero 6 inútil. E l diente de porcelana se 
desprende ó rompe, ó se declara la inflama-
ción cerca de la raíz, imponiéndose la extrac-
ción. También suele acontecer que el dentista 
reconstruye el diente roto con oro, martillán-
dolo durante horas con gran incomodidad del 
paciente, ó agrega al diente roto un diente 
de oro que causa repugnancia á la vista. 
Siendo, pues, posible evitar todo esto, in-
cluso la extirpación de los nervios con sólo 
fijar dientes de oro y esmaltar las'superficies 
visibles ó expuestas. Mi experiencia do 25 
años me ha enseñado que la clase adinerada y 
culta prefiere los adornos de diamantes ó algo 
parecido, y aborrecen los dientes delanteros de 
oro. En una palabra, se enorgullecen de os-
tentar dientes sanos. Los que no han sido fa-
vorecidos por la naturaleza, procuran, al me-
nos, acercarse todo lo posible á ella. 
Hágame el obsequio do visitar mi oficina 
para que pueda contemplar este arte tan her-
moso como difícil. 
Hablo el español. 
ü . SMITH, D. D. S. 
Prado 109 
• • 12-23 
DR. J . V A R E L A Z E Q U E E I R A 
Catedrático titular de Anatomia 
de ¡a Universidad de la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud "La Bcnéñua" del Cen-
tro Gallego. 
PRADO 34 
41 Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
219 78-SE 
Dr. JOSÉ A R T U R O F I G U E R A S 
CIRUJANO - D E N T I S T A * 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de He-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a, m. en la Quinta "Da P u r í s i m a Con-
cepción."—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
477 1 Mz 
i . «JOSE m Y IRIS 
ABOGADO. 
Consultas de 9 á 11 A.M. San Rafaelas, 
3203 26-3 Mzo 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 98 
2172 26-12 F 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
492 1 Mz 
• e l i m m i í EEiim mu 
ABOGADOS 
Aínríar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 




De 8 á 10 y de 
12 á 4. 
G A L I A N O 111 
1 Mz 
PELAYO GARCIA Y SANTÍÁSO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCÍA Y ORESTES F E R R A R A 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 á, 11 a. m. y de 1 á 5 p. xn. 512 1 Mz 
Dr. MiM V. Baip y M 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece ai público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 á 4u — ( ) — Prado 34% 
Ota. 2467 156-8 Dbre. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del «atO' 
mago, hígado, baso é intestinos. 
Consultas de 1 3. Saata Ciara 25. 
499 1 Mz 
Dr. José E. Ferrán 
MEDICO - CIRUJANO 
Profesor de la Escuela de Medicina 
Consultas en Prado 64 de 1 á 3j Gratis los 
jueves, 
2074 26-8P 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de S á 11 a, m. — Tejadillo 14. 
484 i Mz 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Cansnlta» y e l ecc ióa de lentes, de 12 6 3. 
Águila 96. Teléfono 1743. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San M i s a t l 1E£. altos. 
Horas de consulta: de 3 4 5.—Teléfono 1869. 
503 1 Mz Dr. JOSÉ A. PRESNO 
Catedrático por oposteidu de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hompiinl 
Hüm. 1 .—Ceasnl ías de 1 á S. 
A M I S T A D B7. T E L E F O N O 1130. 
-4 96 1 Mz 
D K . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, puen 
tes y coronas de oro. Salud 22, esquina á 
San Nico lás . 
C383 2G-12P 
¡l ío Se Terpica Fisic 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electi icidad, Rayoa 
X, Bayos Finsen, t itc.—Parállais periféricas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dttd Es tá t i ca , Galvánica y Farád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% & 4. 
0'2leilly 43. Teléfono 3154. 
301 78-1E 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del KstSmaso £ Cntctetlnos, 
exclasivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Havem del Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el aná l i s i s ea la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74. altos.—•Teléfono $74. 
494 1 Mz 
DR. F. JÜSTINIÁII CHACON 
Médico-Girujano-Dent ls t» 
S A L U D 42 E S Q U I N A A LISALTATX 
505 1 Mz 
ARMANDO ALVAEBZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 a 4 p. m. 
478 1 Mz 
BE. GUSTAVO LOPE 
Enfermedadcf? üel cerebro y de loa nervio» 
Consultas en Be lascoa ín 105%, próximo 
á Reiiia, de 12 a 2.—Teléfono 1839. 
501 1 Mz 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de i á 3. — Luz 11. 
513 1 Mz 
S.Gaíido Bello y A mugo 
A B O G A D O . 
509 
b 
H A B A N A 55 
1 Mz 
aplicado científicamente al ivia ó cura 
enfermedades nerviosas, las de es-
tómago é intestinos; reúma, 
diabétes, obesidad y anemia, 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Dr. TEÍPELS, PRADO, 53; 
De 1 á 3* 
c 467 
Teléfono 202 . 
1-M 
P I E L — S I F I L I S . - - S A N G R 3 
Cüraclones rápidas por sistemas modernl-
Bimos. 
J e s ú s Maris 91. De 12 t X 
481 1 Mz 
ÁUESTO í DE B I M M f E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades ele señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y Vieras en ¡rf.»! 75'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565, 
17,000 156-16NY. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato géui-
to-nrinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
514 1 Mz ^ 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Médico Clrajano de la Facultad á e Parfsu 
Especial ista eiv enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de loa profesores doctores Hayem y Wintec 
ds P a r í s por el a n á l i s i s del jugo gás tr i co . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 
1 á 3 — P R A D O 5». 
508 1 Mz 
P L U M A " V E N U S " 
Es un aprato similar á un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas laai 
farmacias; Gabinete del Dr. Lage. 
647 1 Mz 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
, (Fundado f.a 188»» 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS peses. 
Compostela 87, entre Muralla y Tsalemíe Vley 
504 1 Mz 
ZOIE*. . ZO.,, C T f r T J l L J E F L ^ ^ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 a 4, 
d í s t i c a de Bmfermcdadea «le loa ojos. 
Para pobres $1 a l mes la inserip^Hiu. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y Saa Joaé .—TelSioao 1334. 
493 1 Mz 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
480 
Jei.ús María 33. De 12 á 3. 
1 Mz 
DR.GOITSALO AEOSTEGUI 
Mídico de la Casa da 
Beneficencia 7 Materaldod. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 108^. T E L E F O N O 824. 
491 1 Mz 
Dr. C . Oasuso 
Catedrát ico de P a t o l o g í a quirúrgica y 
Ginecolog ía coa MU cl ín ica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á 1% Virtudes 37. 
511 1 Mz 
Dr. C . Er. Finlav 
Especialista ea enfermedadea de lo . « j o s 
7 de lo» oírlos. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 13©6. 
Consultas dfe 1 a. 4. 
Domicilio: l a ICalzadaj 66-Vedado-Telf. 9313 
474 1 Mz. 
Tratamiei>:o especial de Sífiles y enfer-
medades venéreas.-—Curacléa rfijúda.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
E G I D O NUM. 2. (altos). 
482 1 Mz 
lili 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
ÍSaíermedades del Peciio 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS ' 
N E P T U N O 137;? D E 12 & 2. 
P a r a enfermos pobres do Garganta, Nariz 
y .Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á, las 8 de la mañana . 
488 . 1 Mz 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Ueatlsta 
Dr. Pantaleón Julián Yaldés 
495 
Médico Cirujano 
A G U I L A NUMERÓ 78. 
1 Mz 
DE. FEANGIBCOI. Di«ASC0 
'Enfermedades del Corazón, Puimqaea, 
Nerviosas, Piel y Vcngreo-slfilíticaB.-Conisul-
tas de 12 á 2..—Días festivos, de 12 a 1.—» 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
479 1 Ma__ 
DOCTOR GAL VEZ GüllLEl 
Especialista en sífilis, hernias, imponencia y 
esterilidad.—Habana número (i9. 
552 1 Mz 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaza HÚJU. 23, eatresueles. 
476 1 Ma 
Dr.Juan PabfoCarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
Coasaliaa Cuba 101, de 12 á 3. 
490 1 Mz 
Dr. J. Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Cananltas ea Prado í e s . 
castado de VlII.Hn,"va, 
502 1 Mz 
D E . E N R I Q U E NUÑSZ 
CONSULTAS DE 12 á a 
San Lázaro 184. Habana 
515 1 Mz 
BR. GUSTAVO 3. DUPLESSIS 
C I K U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 >» á. 
Hsn Nico lás «.fim. 3. Te lé fono 1132. 486 1 Mz 
3 
Hemann Sudermana 
L A M U J E R G R I S 
NOVELA 
Traducción de Enrique A. Leyra 
(CONTINUA) 
E l m a Dougrlas fué, .en olV,cto, la ma-
•drina de Pablo. No dejó M e ^ o f e r de 
oponerse á esta nueva amistad, porqne 
según decía, "no necesitaba la eom-
paswn de los infelices" ñero cuando 
Ja dulce y •encantadora mujer Tino á 
ñ a c ^ e una segunda visita, les haMó 
tan familiarmente que no pudo extre-
mar su oposición. . " 
También consintió, aunque de maila 
gana, en seguir habitando su antio-ua 
rvivicnda. La heredad de Mussainen 
que había comprado «¿ü mismo día, set 
encontraba en t a l mal estado, que la 
instalación durante el otoño hubiera 
Tvldo peligrosa pana su mujer y el niño. 
lAntes de habitarla necesitaba hacer 
en ella algunas reparaciones. 
Sin embargo, Isabel se vio oMigada 
¡por la obstinación de su marido k en-
trar en su nuevo -a.lojamkmío antes de 
haberlo amiieblado convenientemente. 
nuevo propietario con una tropa 'de 
lebreros, rogándole eortesmente en 
nombre del señor Dougla-s les permi-
tiese instalarse adHí. Meyhoi?er se cre-
yó ofendido por este modo de obrar y 
•tomó l a resolución de no permanecer 
un momento más en aquella casa que 
había sido suya. 
U n d í a de Noviembre, desapacible 
y frío, Isabel y sus hijos dieron e l úl-
t imo adiós á l a vieja casa. Una l'Iuvia 
menuda calaba ios huesos. Envuelta 
en una niebdia gris, l a llanura estéril se 
ex tendía ante sus ojos desierta y de-
socada. 
Con el más pequeño en líos brazos y 
los dos mayorcitos llorando á su lado, 
subió al carruaje que la conducía á su 
nueva vida. ¡Oh! ¡Qué sombrío era 
todo aquteHo! 
Después de media hora de caminata 
por la carretera fangosa, el carruaje 
ivegó á su destino. Isabel estuvo 4 pun-
to de lanzar un gri to cuando la nueva 
•casa destartalada y con su aspecto de-
solado se ofreció á sus ojos. Las altas 
tapias, •construidas .de un barro arcillo-
so mezclado con malezas, .circundaban 
un corral pantanoso y aína .c>asa raquí-
tica de cuyas paredes la eaH se des-
prendía á trechos, dejando al descu-
bierto los ladrillos. En el fondo veíase' 
un j a r d í n salvaje, donde los tristes 
soles y margaritas, estorbaban el de-
sarroílio de las legumbres, medio mar-
chitas ya ; una empialkada pobremen-
te enlucida rodaba todo esto. Tal era 
el sitio que la familia del propietario 
desposeído debía habitar en lo suce-
sivo. v 
Este fué 'el lugar donde creció el pe-
queño Pablo, 'lugar que encerró todos 
los aimiores de su infancia, todos los 
cuidados de la mitad de su vida. 
Pablo fué en sus primeros años 
criatura delicada y enfermiza, y su 
madre más de una noche tembló, te-
miendo .que la débil luz de su vida se 
extinguiese antes de esfumarse la cla-
ridad grisásea del amanecer. Aque-
llas noches las pasaba en la habita-
ción del niño, sentada junto á su ca-
inita y con los codos apoyados en ella, 
devorando con sus ojos febriles el es-
cuálido cuerpo, estremecido dolorosa-
mente por los escalofríos de la calen-
turíi. 
iSin embargo, el niño soportó todas 
las crisis de la primera infancia, y á 
los cinco -años, 'aunque de pobi'e natu-
raleza, débil de miembros, de cara 
pálida, casi l ívida, y habiendo con-
servado aquella expresión aviejada, 
estaba sano y podía esperarse algo de 
educársele •convenientemente. 
A esta época se relacionaban sus re-
caba después con gran frecuencia, fué 
el siguiente: 
La habi tación está en la penumbra; 
sobre los •cristales se destacan las flo-
res formadas por la escarcha, y la re-
verberación roja del sol poniente pe-
netra á t ravés de las cortinas. Sus 
hermanos se han ido á patinar y su 
madre es tá á su lado con una mano 
posada en su cabeza y la otra sobre el 
borde de la cuna, donde duermen sus 
dos hermanitas, llegadas el año antes, 
en el mismo dia, en .un carrito que 
conducía por los aires una zancuda ci-
güeña. 
—Un cuento, m a m á : cuéntame una 
hi storia—supl i cab a. 
Y la madre la contaba. ¿Cuál? Pa-
blo la recordaba vagamente: se trata-' 
ba de una mujer vestida de gfis que 
había visitado á su madre en todas 
sus horas de desgracia; Tina mujer de 
cara marchita y pálida, de ojos tris-
tes y húmedos de lágrimas. Entraba 
como una sombra y volvía á salir con 
el mismo misterio; extendía sus manes 
sobre la cabeza de su padre, sin que 
Pablo se diese cuenta de si era para 
bendecirla ó maldecirla y pronuncia-
ba palabras que algunas veces se refe-
rían á él. Se trataba, a l parecer, de 
un sacrificio, de una restitución, pero 
estas palabras se le olvidaban en se-
I to todavía para entenderlas. Pero en-
j tre todos, un incidente se le quedó 
¡ grabado en la memoria con gran cla-
j r idad. Un dia que impaciente y me-
Idroso escuchaiba á su madre, vio de 
! pronto la sombra gris con cuya histo-
ria trataba de interesarle, erguirse 
•enérgicamente junto á la puerta, con 
los brazos levantados y con su triste 
y; pálido rostro. Pablo escondió la ca-
beza entre las rodillas de su madre: 
su corazón palpitaba, e'l aliento em-
pezaba á faltarle y con angustia mor-
tal g r i t ó : 
—Mamá, mamá, ahí e s t á ! 
—¿Qiuién? ¿La mujer gris?—pre-
guntó la madre, 
Pablo no respondió y se puso á l lo-
rar. 
—Pero ¿dónde está? 
—Allí, junto á la puer ta—respondió 
levantánclose y colgándose de su cue-
l lo porque tenía un miedo terrible. 
—Calla, tontucio; si^ es la manta de 
viaje del papá. 
Y después de cogerla se la hizo pal-
par para que se convenciese. Pero á 
pesar de todo, Pablo quedó firmemen-
te convencido de que aquella era la 
mujer gris. También sabía cómo se 
llamaba. En casa lo había oido: " L a 
dama sol íc i ta" . 
.Pero su madre, sumida en honda re-
cuento. Por mucho ardor que emplean 
se él en rogárselo, j amás quiso ella 
continuarlo. 
De su padre no había conservado en 
aquellos años más que un vago recuera 
do. Era un hombre con grandes bo-
tas impermeables, que reñía á su mai 
dre, pegaba á sus hermanos y no hacía 
caso alguno de él. De cuando en cuan-
do le d i r ig ía una oblicua mirada que 
no presagiaba nada bueno. A veces, 
sobre todo cuando volvía de la ciudad, 
su cara apoplét ica parecía más roja 
a ú n ; paseaba de extremo á extremo de 
la habi tación y sucedía siempre lo mis. 
mo. Empezaba por acariciar á las dos 
gemelas, por las que mostraba gran 
predilección, y las mecía en sus bra-
zos, mientras la madre, junto á Pablo, 
seguía con ansiosos ojos todos sus mo-
vimientos; al ponerse á la mesa ins-
peccionaba el óontenido de los platos, 
los rechazaba llamando á la comida 
bazofia pobre é insípida; daba algunos 
coscorrones* á Max y Godofredo; se 
iifcomodaba con su mujer y terminaba 
por irse á •buscar querella á los cria-
dos. Su voz tonante resonaba á lo le-
jos, en toda la casa, de ta l modo, quo 
Caro, amarrado á la cadena, con el 
rabo entre las piernas, se refugiaba 
en el r incón más escondido de la pe< 
rrcra. 
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DEL OBISPADO está Vil la , puesto qur. P! núiñero <1c habitántes úo ambos términos munici-
pales apenas completa el .suficiente y 
Cfna Comisión de la Directiva del. recitierido para la creación de u i r juz-
¡Centro Gallofío,, con su nuevo Presi- "gádd de esa clase.-
d e n l e á la cabeza, estiivó esta mañana Xo asistiendo- razón lógica ni aten-
cu el Palacio J-Cpiscopal á ofrecer sus dihlc para la creación de d i c h o J.UZ-
resoctos al señor Obispo. 
días otras sociedades y corpora 
aes. 
l>a entrevista fué afectuosísima. 
DESPEDI 1>A 
También estuvo en el Palacio E'pis 
ct)|)al. esta mañana, donde se di'sDídli 
en masa, para protestar ue 
una innovación que juzga injusta ; 
atéíitatoria contra sus derechos adípi; 
gado, menos aun existe para ta tras? 
lación. pues desde que SÍ1 estableció, 
en esta villa ha venido funcionando 
sin el menor entorpecimiento. 
101 día ¡3. desdé las cuatrr 
, , , , , i , • i • \ i . , -', ,, lili lil . ' • • i • , 1 : 1 '.. i ! . i , i í • . i i : •• • , j 
del Delegado Apostólico. .Monseñor, 1 • 
0 . . - iXl . i ,,., amiilio y pintoresco paivine de florón 
Avcrsa y del señor Obispo, eJ nuevo.,, * .J 1 
Obispo de Puerto Pico. 
- H O N R A S F P N P B P P S 
E l jueves l-t á las nueve de la niaña- rridps y que menoscaba el prestigio 'le 
na. se celebrarán en la Catedral honras |su entidad social. ¡Más fié mil gipetos 
fúnebres en honor de don .Manuel Sa iV.}rodean la verja de ios j a i ' d i n c s . enar-
' lander y Frutos, Obispo que fué de la boland© los estandartes de los dislin-
Habana. tos barrios que componen el término 
En tan solemne acto oficiará de poti- municipal: Chambas. Punta Alegre, 
tifieal el señor Obispo. i duadá lupe , Marroquí, Tamariiído; 
Ranchuélí!, Serrana. Sandoval, Santa 
Gcrtrudes Gupeyes etc. 
Dos bandas, de música alternativa-
i , . _ T , i„ i i !mente tocaban alegres aires. A .las cin-Esta mañana se ha reanudaao el ,. i i i , . , . j - i ««ó ' ico y media una niHchedumbre corapac1 •trabajo en la íabriea de tabacos Sua- Uh , - a ie ^ ^ 
rez Mur í a s " , perteneciente al In i s l La Comisión .¡ue dirige la mani-
amencano. _ í'festación permanente fué entusiasta-
Eos huelguistas trataron de 'li11^11' diente aclamada lá forman José Mu-
importancia á este hecho, diciendo que ^\.A yer»aii¿ Presidente, don Alfonso 
la ü bí m m m i 
l i e ¡aquí el programa acordado: i 
VI URNES 
3 p. m. Llegada de los excursionis-
tas, sea por tren ó buque. Recepción 
por el Comité de eludadanos. 
4 «p. m. CJn paseo en automóvil.-
9 i), m. Recepción en el Club Anie-
rieápo bajo la dirección del señor Ed-
mund ( i . Vaughan, presidente del 
Club. 
SABADO 
9 a. m. Visita á la Cdhaña y el .Mo-
rro. Revista mil i tar y concierto en la 
Cabaña bajo k dirección del Coanan-
dante Sloeum. 
2 ]). m. E l (íobernador Magoon re-
cibirá á esta hora en Palacio. 
3 p. m. Visita á las principales fá-
bricas de tabacos. " 
6,'30 p. m. Comida en el hotel "Te-
légrafo". 
kS p. m. Por invitacióú del Havana * 
Post los excursionistas presenciarán! 
unos partidos de ' /Jai A l a i " , ofRecién-! 
doles después una cena en el hotel "Te-
légrafo" . 
DOMINGO 
9 a. m. Salida para New York, 
es un ardid del trust que desea que e l j E ^ ó s i t o , don Agapito Díaz, don Nar-
mov-imieuto adquiera el carácter de e¡so Cervantes, Julio del Castillo y ^la-
conflicto público. • miel A . M^ral^s. . E l Díaz djiñaió la 
hoá rbrñpe huelgas, según nos in- : palabra ú los congregados excitándolos 
formó un miembro del Comité direc- á que reclamasen sus derechos con toda 
tivo, son tres ó cuatro operarios y va-¡la energía q,ua presta la razón y la jus-
rios aprendices irresponsables, que son '. t ieia; pero que al mismo tiempo acou-
los únicos que hasta ahóra se encuen- sejabá que se procediese con toda la 
tran trabajando en ese taller. cordura que siempre ha dado muestras 
La policía custodia los alrededores i este pueblo. E l orador fué frenética-
de la fábrica de. "Suá.rez M u r í a s " pa-1 mente aplaudido. En seguida, á los 
ra impedir cualquier alteración del or-¡ acordes de la música, salió la manifes-
den público y que los huelguistas pue- taeién ordenada de la manera siguien-
dan ejercer coacción con los obreros que \ce: 
ge han decidido á separarse del moví- i Un »niP0 mMeroso de niños, por-
miento, reanudando el trabajo. itando } m bello estandarte concuna ras-
T i , i i J- i „ • cnpcioa cine decía: i^os niños tam-
La huelga hasía el presente sigue i , . / • . ,. . ,, , r . ..r . , 
-¿s ! bien piden justiei?í.: ¡Viva Alaron! 
! Seguía á los tiernos manifestantes 
el bello sexo representado por la mayor 
parte de señoras y señoritas de esta po-
blación, luciendo un lujoso estandar-
te que decía con letras doradas: E l 
sexo fermeniuo .protesta traslado Juz-
gado". Esta parte de la manifesta-
ción', la más interesante v la que con, 
Los obreros de 24 fábricas de tabacos 
independientes han acordado contri-
buir con el diez por ciento de sns jor-
nales ó más si fuere necesario, al sos-
tenimiento de sus compañeros que se 
encuentran declarados en huelga. 
Créese que los de Tampa y Key m^s elocuencia se expresaba el senti-
West contribuirán con un tanto por miento de protesta, era aclamada y v i -
ciento más subido aun. 
Ha sido nombrado Presidente' efec-
tivo del Comité General de Auxilios, 
el señor don Mariano Arnau. 
Este Comité continúa sus trabajos 
de recolectar fondos para el sosteni-
miento de la liuelga. 
Según telegramas que ha recibido el 
Comité directivo del 'movimiento huel-
gusta. los operarios de las sucursales 
del " T r u s t " han ratificado en asam-
blea magna el acuerdo de continuar 
la huelga. 
En dichos telegramas se felicita ade-
m is al referido Comité por su determi-
nación de no entrar en negociaciones 
de ninguna clase con el " T r u s t " si és-
te suprime ó traslada alguna de las 
sucursales del campo. 
Los huelguistas 'han resuelto no ce-
lebrar más mit in de propaganda. 
EL que estaba anunciado para ano-
che en el parque de Tri l lo , se suspen-
dió por esa causa. 
DE P R O V I N C I A S -
MATANZAS 
(Por telégrafo) 
Marzo 8 á las 9 y 40 a. m. 
. A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
E l asalto Bea-Ortiz celebrado ano-
che resultó espléndido. E l Casino apa-
recía hermosamente iluminado, y la 
concurrencia fué exquisitamente obse-
quiada. 
Enviaré detalles por correo. 
Betancourt. 
CAMAGÜEY 
Morón, Marzo de 1907 
Manifestación imponente 
Desde el viernes 28 del pasado mes 
encuéntrase esta villa en un estado de 
excitación extraordinaria. Motiva esta 
perturbación la noticia llegada de esa 
capital, de que se trata de crear un 
Jtízgado de primera Instancia é Ins-
toreada por tocio el público que pre-
senciaba el paso de la manifestación. 
Tres grandes farolea representando 
el Juzgado, la Cáree1 y el Comercio 
y rodearlos de infinidad áe farolillos 
chinescos, seguían á las damas; fueron 
éstos obsequio del elemento español 
arraigado en estas localidad. Allí v i -
mos á, los simpáticos vizcaínos y á la 
Colonia Española en pleno. 
E l pueblo en masa llenaba nuestras 
principales avenidas, cerrando la mar-
cha la caballería, como hemos dicho, en 
número considerable. E-egresó la mani-
festación, después de haber recorrido 
las principales calles del pueblo, al 
punto de salida. 
E l señor Díaz volvió á hacer uso de 
la palabra, elogiando la cordura nunca 
desmentida del pueblo moronés y anun-
ciando que^ por acuerdo de la Direct i -
va que representa al pueblo de Morón 
se mantendría como protesta la mani-
festación permanente hasta que se re-
suelva satisfactoriamente la cuestión 
que motiva la actual perturbación. 
Este pueblo espera justicia de los al-
tos poderes .del Estado. 
Angel Fernández ('once. 
Agente. 
E L T I E M P O 
Promete seguir algo caluroso hoy y 
mañana, refrescando un poco á la no-
che. 
Próximo á üasar Balance 
"LONDOÑ PARIS" 
G I L I ANO Y S A N M I G U E L 
Keealiza en estos días muchas flores, 
cintas, encajes, tiras bordadas, y mu-
chas telas á ia mitad de su valor. 
NOTA.—So pliega acordeón y se dan 
sellos verdes. 
n M o l o g í a ' " 
A las siete y media de la noche del 
día cinco ha fallecido en Remedios, tras 
larga y dolorosa enfermedad nuestro 
amigo el señor Mánuél Díaz y Siena. 
En entierro se verificó en la necró-
polis dé aquella ciudad, siendo muchas 
y selectas las personas que. componían 
el lucido acompañamiento que rindió 
al señor Díaz y Siena el último t r i -
buto de cariño, acompañando su cuer-
po á su última morada. 
E l señor Díaz era perfecto caballe-
ro, y como tal gozaba en aquel pueblo 
de todas iaSs consideraciones y simpa-
tías. 
A su atribulada esposa señora Do-
lores V ig i l y Valdés hermana del ad-
ministrador del Central Adela, «eñor 
Ramón V i g i l y de los señores Juan 
y Manuel V ig i l . dueño el uno de la 
tienda del central San José y antiguo 
empleado de la casa de P. Fernández, 
el otro, enviamos nuestro pésame since-
ro, que hacemos extensivo á los citados 
señores y demás distinguidos familia-
res. -
greso en el Vivac á disposición del 
señor Juez 'Correccional, al que se dio 
cuenta con el atestado correspondiente 
y cantidad ocupada. 
E l señor Mazón 
Ayer tarde salió para Galveston á 
bordo del vapor noruego "Progreso", 
el cónsul cubano señor Luís Mazón. 
Lleve feliz viaje. 
Subasta 
En los di as l i y 15 del presen cj mes 
á la. 1 p. m. se celebrará en la Quinta 
de los Molinos la nueva subasta de los 
artículos decomisados por infraccio-
nes del Reglamento del Impuesto. 
Dispensario Tamayo 
Durante e! mes de Febrero últ imo 
hubo en el ' 'Dispensario Tamayo" el 
siguiente movimiento: 
Enfermos inscriptos: 699. 
Consultas: 2,139. 
Fórmulas despachadas: 1,408. 
El dispensario da consultas única-
mente á los pobres, y el personal facul-
tativo no percibe remuneración por 
sus serví eos. 
Academia de Ciencias 
Esta noche, á las ooho, celelebrará 
la Academia de Ciencias sesión ordi-
naria, con arreglo iá la siguiente or-
den del d í a : 
1 Análisis de los principios nut r i -
tivos de las -hojas del p lá tano, por el 
doctor Oastón Alonso 'Cuadrado. 
2 Algo sobre nuestros Museos, por 
el doctor P. Valdés Ragués . . 
8 La profilaxis de la oftalmía neo-
natortim, por •el doctor J. Santos Fer-
nández. 
Después hab rá sesión de Gobierno. 
Las sesiones de la Academia son pú-
blicas. . . 
i i M I Di PHMD 
LOS CLUBS COMERCIALES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
La colonia .americana con la valiosa 
cooperación de la.s clases productoras 
de esta ciudad .sin distinción de uacio-
nalida'des, está haciendo esfuerzos para 
que resulte interes'ante la visita de los 
distinguiidos socios* de los varios Clubs 
Comerciales de los Estados Unidos que 
llegará», esta tarde algunos por tren y 
otros por el "Prince Joackiu" de la lí-
nea l lemburg-American. 
E l señor Qeorge M. Bradtj del Jlava-
na Fosl, está encargado de todos los 
preparativos y es la persona ú quien 
deben dirigirse .para todos los informes 
del caso. 
A la recepción que tendrá lugar en el 
Club Americano esta noche, asistirán 
el (iobernador Magoon. el Gobernador 
de la provincia, el Alcalde de ]-d ciudad, 
los reni'csontantes v vocales de la Cáma-trucción en el vecino pueblo de Cie^ 
de Avila, lo cual significa implícita-1 ra. de Comercio. Liga. Agraria, Casino 
mente la anulación del Juzgado, dé Español, Liga "Cubana de Publicidad y 
L a que certifica la infalibilidad 
>5 
(ENEMIGA D E L DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . . . 
Escriba, pida "Muestra Gi-atis" á 
D I E G O X I Q U E S , 
¿>an Rafael n ú m e r o 1, 
CAMACAÍEV (CUBA). 
E s Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista, 
r , Recotniende 1 a " DOLORINA," hará 
un bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
Toma de posesión 
La nueva junta de Patronos del 
•hospital San Lázaro que ayer tomó po-
sesión de sus cargos, iba quedado cons-
tituida en la forma siguiente: 
Presidente: doctor don Ensebio 
Hernández ; Vicepresidente: doctor 
don Joaquín L . D u e ñ a s ; Secretario: 
doctor don Antonio Gonzalo Pé rez ; 
Vocales: doctores don Luís Montané, 
don José Lorenzo Castellanos y licen-
ciado don Alfredo Rosas Pascual.. 
Los referidos señores estuvieron boy 
en la Secretaría de Gobernación á sa-
ludar al iSupervísoT M r . Greble,' no 
pudíendo realizar su propósito por en-
contrarse éste ausente de la oficina. 
Delineante 
Fot la Secretaría, de Obras Públi-
cas,"ha sido nombrado delineante se-
gundo, afecto á la Jefatura de Cons-
trucciones Civiles, don Gregorio Qne-
sada. 
Carretera 
Ha sido aprobado el pliego de con-
diciones para subastar la construcción 
de una carretera entre el poblado de 
San Luís y el puente de r io Feo, en 
Pinar del Rio. 
Ganado 
La existencia de Ganado en el tér-
mino municipa! de Cienfuegos en 'M 
de Enero últ imo era de 150,941 cabe-
zas, liabiéndos'e exportado para otros 
•términos 886 y sacrificado 1,107. 
Regreso 
Los distinguidos buéspedes de M r . 
Magooií, Mrs. W . S.CWler, Miss. Ma-
bcl Boardm.an, el general Bates y su 
esposa, y Mr . Elicili, que regresaron 
hoy de .su excursión á Oriente, salen 
mañana para los Estados Unidos á 
bordo del vapor americano "Havana" 
Suicidio 
E l Alcalde de Viñales, en telegrama 
dirigido á la Secretar ía de Goberna-
ción, iba participado 'que en el barrio 
de San Cayetano 'ha puesto f in á sus 
días, don Lino Piérez Dominguez. 
Gobierno provincial 
Rifa no antorizada y Jai-Alai clan-
destino. —Los Agentes Especiales del 
Gobierno Provincial señores Corta-
zón y Zaklrvea, detuvieron en la no-
che de ayer en el F ron tón Jai-Alai, al 
blanco José Rios Méndez, natural de 
España, y vecino de Domínguez letra 
A. ocupándosele distintas apuntacio-
nes del clandestino juego del Jai-Alai 
y terminales de la misma, ó séase r i fa 
no autorizada. Así ni i sino se. 1c ocu-
paron seis centenes en oro español. 
P A R T I D O L I B E R A L 
Convención Nacional 
Comité Ejecu t ivo 
Por acuerdo de este Comité Ejecu-
tivo se cita por este medio á los miem-
bros del mismo, para la sesión que ha-
brá de celebrar el viernes 9 del actual, 
á las ocho y media de la noche, en los 
salones del " Círculo. Liberal'?, con ob-
jeto de continuar la sesión suspendida 
el miércoles último, debiendo hacer 
presente, que todos los Delegados á la 
Convención Nacional, tienen derecho á 
asistir á las sesiones del Comité Ejecu-
tivo y tomar parte en sus deliberacio-
nes, en la forma que determina el ar-
tículo 29 de los Estatutos. 
Habana y Marzo 7 de .1907. 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez, 
- Secretario de Correspondencia. 
GRONI 
ACCIDENTE CASUAL 
Anoche, en líos •momentos que e;l tran 
vía Ciectricy núimero 173 del ramal ¡de 
Palatino, ibajaba por la calzada de Be-
lascoaín hacia la de San Lázaro, al lle-
gar á la esquina de Lagunas, el moto-
rista sintió un fuerte gcllipe contra el 
carro, al propio tiempo que los queji-
dos de una persona; paró rápidamen-
te la macha del t ranvía, obser 
vando entonces que junto á la vía se 
encontraba tendido un individuo do 
la -raza blanca. 
A pitos de auxilio dado por un pai-
sano acudió la policía, y recogiendo 
á diicho individuo lio Ulevó en un coche 
de p'iaza al Centro de Socorros del se-
gundo distri to. 
E l Dr . Carrerá, que reconoció y asis-
tió a l ilesicna^o, certificó que éste pre-
sentaba varias cantuskmes en la re-
gión frontal acompañados de fenóme-
nos de conmoción cerebral, ele pronós-
tico grave. 
Poco •después el Ijesionaido fué •trasla-
dado á la Séptima Estación de Policía 
(lonc'v estaba, constituido el señor Juez 
de guardia, á quien 'manifestó que se 
nombraba Luciano Mesa, natural de 
la Habana., de 78 años, viudo, y sin 
domiciliio '(íonocklo, y que ignoraba co-
lino fuera lesionado, ¡pues no se ciaba 
cuenita del 'hecho. 
El motorista Ramón González, que 
fué detenido preventivamente, pero 
que quedó en libertad tan pronto' de-
d a r ó . manifestó, que ell 'lesionado bajó 
de improviso de la acera de la Benefi-
cenci"a yéndose sobre el carro con la 
cabeza baja, cayendo al suel'O' al dar 
contra éste. 
E l tesionado ingresó en el Hospital. 
DETENIDO POR HURTO 
La policía secreta, rcimitió ayer tar-
de al juzgado de Instrucción del Cen-
tro, al blanco Ramón Montenegro 
Gions ó R a m ó n . Pons Martínez (a) 
Gambao, que fué detenido en el Mer-
cado de Colón por e'l 'vigilante especial! 
señor Teresino de la Paz, á solicitud 
'de D. José Roidríguez Carbalo, dueño 
de la casa de. .présa.mos L a Europa, es-
ta-biecida en la calle de Industria 71, 
que lo acusa como uno de los autores 
dell hurto de dos siortijas de brillantes 
v una cademi de oro. 
U N L E S I O N A D O 
En el Centro de SOCOITO de la tercera 
demarcación fué asistido Ramón Val-
dés, vecino de la dalle de Zeqncira nú-
mero 47, quien al conducir una carreta 
del reparto de carnes por la calle de 
Estévez entre 'San Jacinto y Fernan-
dina, se lesionó gravemente en el píe de-
recho al pasarle por encima una de las 
ruedas del vehículo. 
E l hiecho fué casual y el le.s-ionado 
pasó á su domicilio. 
r x D I S P A R O 
Al transitar osla, madrugada, á la 
una y media, por la esquinia de Infanta 
y Zapata, cu un faetón de su propiedad, 
el joven Gustavo Parodi. acompañado 
que llevaba al cinto, haciendo un dis-
paro a l aire. 
A l ruido producido acudió la poli-
cía, 'deteniendo á los individuos en cues-
tión, (pie resultaron ser Bernardo Gon-
zález, vecino de Pr ínc ipe 28 y Fernan-
do Menéndez, de Municipio 2, ambos oa-
'rretoneros del tren sütuiaido en la esqúi-
na que forma la úl t ima calle citada y la 
de Villanueva. 
Estos manifestaron que se acercaron 
al cohe con ánimo de pedirle candela 
al joven Parodi, que iba fumando. 
E l señor Juez ele guardia conoció de 
este hecho. 
^ U N A MUJER L E S I O N A D A 
La meretriz Leoncia Martínez García, 
vecina de Desamparados número 9, fué 
asistida en el primer Centro de Socorro 
de una herida de pronóstico grave en 
la región glútea izquierda. 
Según refiere Leoncia, á la una 
de ayer se encontraba tomando un vaso 
de vino en la bodega situada en la calle 
de 'San Isidro esquina ú Diesamparados, 
cuaindo de improviso fué agredida por 
un dndivíduo á quien reconoció como su 
concubino Alejandro Pérez, quien pare-
ce t r a tó de darle muerte porque ella se 
niega, á darle dinero y á continuar v i -
viendo en su compañía. 
Pérez se fugó al cometer el hecho, pe-
ro míás tarde se presentó á. la policía. 
E l Juez del Este se constituyó en el 
expresado Centro de Socorro tomando 
declaración á Leoncia y al dueño de la 
•'bodega, señor José Nieto. 
Alejandro Pérez que mego la acusa-
>ción que se le hace, ingresó en el V i -
vac. 
ESCANDALO E N SAN ISIDRO 
Poco después de las once de la noche, 
un grupo de soldados del ejército de 
p»ci fie ación, promovieron un fuerte es-
cándalo en la calle de San Isidro, por 
lo que tuvo que intervenir la policía, y 
al tratar el teniente señor Díaz Infante 
de'hacerse imponer, un sargento ameri-
cano le apuntó Ĉ DU un revólver. 
1S1 teniente señor Infante, sacó en-
ton ees su revólver é hizo un disparo al 
airfé para amedrentar á los escadalosos. 
La policía logró detener á cuatro de 
los? escandalosos, al sargento Donald R. 
WTlliams, á quien se le ocuparon dos 
rerólvers de reglamento, que llevaba 
octiltos debajo eje la guerrera. 
Los detenidos fueron entregados al 
sargento Mr . Grover, cpie estaba de 
guiardia en dicha calle, para que á. su 
ve?: los entregase al capitán Mr. Mars-
hel. 
E N REGLA 
:Al Vivac fué remitido anoche para 
ser presentado hoy ante el señor Juez 
Correccional del Primer Distrito, el 
blanco Evaristo Dehesa, vecino de A l -
burquerque 20 en Regla, por acusar-
lo .el vigilante de policía 841, José Ro-
dríguez, de que al requerirlo en la ca-
lle de Maceo esquina á Céspedes, para 
oiftc no formara grupo con otros indivi-
duos más, no sólo lo desobedeció, sino 
que lo agredió dándole una bofetada, 
que le lesionó levemente, y arrancándo-
le la chapa que llevaba al pecho. 
González Dehesa niega la acusación, 
y dice que dicho vigilate lo maltrató de 
obras, á cuyo efecto presenta una con-
tusión en la cara. 
CHOQUE Y M U E R T E 
D E UNA M U L A 
A l tratar ayer de pasar la línea de 
los t ranvías eléctricos en la Calzada de 
Cristina á Concha, el blanco Vicente 
Vega Lara, que conducía el coche nú-
mero 1538, fué alcanzado este último 
por el t ranvía número 295 de la línea 
de Jesús del Monte, causándole ave-
rías al coche y matándole una de las 
muías que tiraban del mismo. 
E l motorista, y el cochero Vega, que-
daron citados de comparendo ante el 
señor Juez del Distrito. 
QUEMADURAS 
La niña Emelita Nerto Rodríguez, 
de 24 meses de edad, y vecina de la 
calle de Estrella número 83, sufrió 
quemaduras de primer grado en la es-
palda y región posterior del cuello, de 
pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
E l padre de dicha menor manifestó, 
que el daño que presenta ésta lo re-
cibió casualmente al caerle encima un 
jarro de agua caliente, que estaba 
puesto sobre un reverbero. 
A l caerse en el patio de su domicilio 
la señora doña Evangelina Rodríguez 
Peña, de 27 años de edad, y vecina de 
Gloria número 168, sufrió la. fractura 
del cuarto metacarpiano del pie iz-
quierdo. 
E l estado de la paciente es grave, y 
el doctor Domínguez, se ha hecho car-
go de su asistencia. 
H E R I D O 
Ayer fue asistido en la casa de so-
corros del primer distrito Tomás Díaz, 
de una herida leve que se infirió en la 
región inginal derecha, al tropezar 
con una carretilla en los almacenes de 
la Aduana, donde se encontraba tra-
bajando. 
Y a lo creo que son muy exquisitas 
las frutas y los ihelados que se venden 
en la acreditada casa E l Anón del 
Prado. . . 
La persona que salbe dar gusto" á 
su paladar va allí y toma aquellos de-
liciosos (helados, aquellas ricas naran-
jas, aquellos finísimos dulces hechos 
con la más atildada escrupulosidad. 
Ahora que viene el verano es cosa 
de no perder la ocasión de ir á E l 
Anón del Prado y entregarse á la do-
Servicio de la Prensa Asocia^ 
O E HOY 
PROCESO T H A W 
Nueva York, Marzo 8 —Después de 
terminada la sesión de ayer, el Procu, 
rador general Jerome declaró que si la 
defensa dé, por definitivamente termi-
nada hoy la presentación de sus prue-
bas, oree que para el miércles de la se-
mana entrante habrán desfilado todos 
los testigos ante el jurado y podrá pa-
sar la causa ese mismo día al Gran Ju. 
rado. 
A l preguntársele á Mr. Jerome si 
permitiría que el caso pasara al Gran 
Jurado ó pediría el examen del proce-
sado por una comisión de alienistas 
para que dijesen qué clase de locura 
es la de que padece Thaw, contestó que 
con las pruebas existentes hasta ahora, 
lo más conveniente, á, su juicio, sería 
dejar que el gran Jurado decida este 
cuestión. 
MEJORIA R E L A T I V A 
Washington, Marzo 8.—Aunque crí-
tico aun, ha mejorado algo durante 
la pasada noche el estado del niño 
Archie, el hijo menor del Presidente 
Roosevelt que pasó con su esposa la 
mayor parte de la noche en la habita-
ción del enfermito. 
Según el boletín médico publicado 
á las nueve de la mañana de hoy, el 
niño había pasado una noche tranqui-
la y su estado hoy es bastante satis-
factorio. 
Entre las personas que fueron á la 
Casa Blanca á informarss de la salud 
de Archie, se halla el Representante 
de Cuba señor Quesada. 
ESCONDITE DESCUBIERTO : 
San Francisco, Marzo 8.—Anuncia 
la policía secreta que ha descubierto 
el lugar en que se oculta Mr. William 
J . Walker, el tesorero prófugo del ban-
co "New Britain" de Connecicutt, 
y que espera poder arrestarle dentro 
de ag-unos días. 
i ESTADO DE SITIO 
San Salvador, Marzo 8.—La Asam-
blea Nacional ha declarado el estado 
de sitio en todo el territorio de la re-
pública salvadoreña. 
E L SUiFR AiGIO FEMENINO 
Londres, Marzo 8.—Ante una in-
mensa muchedumbre que había invadi-
do el local de la Cámara ds los Comu-
nes, se procedió á la segunda lectura 
del proyecto de ley concediendo á las 
mujeres el derecho de votar. 
¡ P Ü E F A LOS SOMBREROS 
Lcdz, Marzo 8.—Al efectuarse ayer 
tarde el entierro del capitán Cher-
kasskij,que fué asesinado el martes úl-
timo por los terroristasjos oficiales y 
soldados que formaban el fúnebre cor-
tejo, agredieron é hirieron á un gran 
número de perssnas que no se descu 
brieron al pasar el cadáver. 
SCSPEXSIOX DE L A CAUSA ' 
Nueva York, Marzo 8—Después que 
el abogado Belmas anunció hoy que 
habían terminado las declaraciones de 
los testigos de la defensa,á petición del 
procurador Jerome, que declaró que 
no estaba preparado todavía para re-
futar las declaraciones hechas por los 
testigos de la defensa, se acordó sus-
pender hasta el lúnes próximo la vis-
ta de la causa de Thaw. 
PRIMERA VICTORIA 
Berlín, Marzo 8.—El gobierno ha 
ganado hoy su primera victoria en el 
Reichstag que votó, por una gran ma-
yoría, á pesar de Ja oposición de los 
centralistas polacos y socialistas, el 
crédito extraordinario para hacer 
frente á las atenciones de la coloniza-
ción de los deminios alemanes en el 
suroeste del Africa. 
ACTITUD DEL GOBIERNO 
Londres, Marzo 8.—Tan pronto co-
mo se declaró abierto el debate sobre 
la ley del sufragio femenino se levan-
tó Sir Bannamer, jef edel gabinete y 
declaró que el gobierno tenía la inten-
ción de dejar este asunto á la libre de-
cisión de la Cámara y que su opinión 
personal era que el privar á la mujer 
de los derechos políticos es un acto 
inconveniente, injustificado é impolí-
tico. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 8.—Ayer jue-
ves se vendieron por la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 1.400,700 bonos y 
acciones de las principaes empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Sección fle Recreo y Adorno 
SECBETARI.i 
Autorizada, esta Sección por la Junta Di-
rectiva para celebrar el próximo domingo diez, 
un espléndido baile de pensión y do disfraz en 
los salones de este Centro, se avisa por este 
medio á los Sres. socios que la cuota de entre-
da será do $1 plata el personal y $1.50 el fa-
miliar, quedando abierta desdo esta fecha lij 
venta de los billetes en las Secretarías GeneraJ 
y de la Sección, de 8 de la mañana á 4 de la 
tarde, de 7 á 10 de la noche y el día y hora 
de su celebración en la puerta de entrada. 
Este suntuoso baile será el más espléndido 
de la temporada carnavalesca, en el que la 
primera orquesta del popular Felipe B. N al-
dés, se propone hacer un derroche de estre-
nos; las puertas del Centro se abriráu á laí 
8 y el bailo comenzará á las 9 en punto. 
Quedan en vigor todas, las disposiciones dic-
tadas en loé anteriores bailes. 
Nota. — La persona que tonga el número 
],49(5 correspondiente al regalo do Meñora.s que 
se sorteó en el baile de Piñata, celebrado el 
17 del mes pr.óxitpo pasado, puede pasar á re-
cogerlo antes del día 5 del entra nte Abril, pre-
via presentación del billete que lo acredite, 
entemiiémlop.e que á partir de la lecha indica-
da no tendrán derecho á reclamación alguna 
Hahaii;!. doj rzo de 1907. 
U i A R I O D E L A MARINA.—Edición de U tarde—3Iarzo » de 11*07. a i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Marzo 8 de 1907. 
A l a s 11 <Je Ia m a ñ a n a . 
Plata española 97% á 97% V. 
Calderina..(en oro) 98 á 101 
Billetes Banco Es-
paSol 3% ^ ^ ^* 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americauo con-
tra piara española... á 12 P. 
Centenes á 5.38 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.40 en plata. 
Luises á 4.30 en plata. 
fd. en cantidades... á 4.32 en plata. 
El peso americano 
JBn plata española., á 1.12 V. 
N o t i c i a s de l a z a f r a . 
Dice " E l Impatlsor", de Sagua, que 
grande el número de colonos que 
tn terminado la zafra, y la mayor 
irte de los que cortan caña aún, en-
oíicnen la molienda, para que no le 
(te el cogollo que necesitan para fo-
aje de ¡as 'boyadas; tan grande es la 
quía que el ganado perecería si no 
ese por el recurso que proporciona el 
Falta ya caña en los molinos y en 
segunda quincena del actual mes los 
níra 'cs míe aún muelan lo l iarán á 
Existencia en alma-cén 
Sacos 
Hatillo, para embarque . . 3.532 
Idem idem consumo 291 
Santa Ana. para embarque . 2,67.3 
San Sebastián, idem idem . . 4,395 
Unión, idem idem 5,050 
Total .15,943 
El eentral "Esperanza", de Téllez, 
tuvo él dia 5 fuego de relativa impor-
tancia en sus campos de caña. 
El 'hcclio, según parece, fué casual. 
El miiércoles. llegaron por primera 
T e z á Cienfuegos, azúcares del central 
"Hormiigi iero" en los lanchones que 
para los servicios de la bahía hay en 
aquel puerto. 
" L a combinación, al decir de " L a 
Correspondencia" os la sigmiente: 
"Hormiguero", á v i r tud de desave-
nencias con la Empresa ele los ferro-
carriles centrales de iCuiba, ha conveni-
do con el central "Soledad" t i rar los 
azúcares por su línea hasta la orilla 
del río Caonao, y embarcarlo allí en 
los lanchones destinados á ese servicio 
desdo hace muchos años. 
Por otra parte, parece que se estu-
dia el medio de que ".San Agus t í n " , 
" Andrei ta" y otros centrales tiren sus 
frutos por la línea de los señores Te-
r r y hasta el rio Salado, donde habrán 
de ser trasbordados á lauchones para 
su entrada en Cienfriegos. 
Estas medidas, según el colega, tie-
nen un fin exclusivamente económico" 
M O V I M I E N T O D E L A Z A F E A 
E N SANTIAGO D E CUBA 
En la semana última ó sea desde el 
25 de FéilnWo al 3 de Marzo han en-
trado en aquolla plaza los siguientes 
azúcares de los ingenios xle la. provin-
cia. 
Sacos 
E l e s t r e c h o de B e r i n g 
Ha quedado constituida legalmente 
en la. ciudad de Jersey, la Compañía 
del ferrocarril de Alaska á Siberia, cu-
yos vastos planes comprenden la cons-
trucción de una vía férrea entre los 
continentes de América y Asia atrave-
sando él estrecho de Bering por medio 
de un túnel súbmarino. 
E l acta de la organización de la vas-
ta empresa fué firmada por el barón 
Licg de Lobel, de París, y los señores 
J . Vaddell, de Kansas City; Jolín 
Healy, de Leattle. William Blak, de 
Nueva York y Jolín Turner, de Jersey 
City, siendo el primero el iniciador y 
el alma de esta empresa y el principal 
accionista, representando á los sindica-
tos franceses, rusos y americanos. 
L a línea férrea Central comenzará 
en la estación de Kausa del ferrocarril 
hoy existente en Siberia y siguiendo 
hacia el Este hasta llegar á la frontera 
de la provincia de Amur, á los 123 gra-
dos de longitud occidental del meridia-
no de París irá directamente á un pun-
to intermedio entre las ciudades sibe-
rianas de Okotsk y Jakutsk y conti-
nuará hasta el estrecho de Bering con 
varios ramales en toda su extensión, 
que serán como afluentes de su línea 
principal. 
L a línea central medirá en Siberia 
3 mil 750 millas y 2,500 los ramales. 
E l enorme túnel, cuyo punto medio co-
rresponderá aproximadamente á la is-
la Drameda. terminará por el otro la-
do por el territorio de Alaska, donde 
la línea férrea irá de Kinnegue en el 
río Alaska. bacia el cabo York, puerto 
de Clareucc y Gretly, cruzará la Cali-
fornia y Kangarock. seguirá por Nor-
ton y las" orillas de los ríos CantAvell y 
Tanama. hasta el meridiano 141 de lon-
gitud, y de allí á la línea dviscria de 
Alaska y el territorio de Noroeste, don-
de se unirá con los ferocarriles britá-
nicos, de la misma manera que lo csta-
' rá con los rusos 9a la Siberia. 
| Claro es que esta' empresa necesita 
¡muchos años y millones para realizar 
su enorme proyecto, pero cuando esté 
I concluido será posible recorrer más de 
Itres cuartas partes del planeta sin 
¡abandonar el vagón, toda vez que se 
podrá subir en Nueva York ó en cual-
I quier otro punto de América con aquel 
enlazado, atravesar toda el Asia por el 











Total . . . . . . . . 3,000 
Venta en -plaza : del Hati l lo 255 
Embarcado. Ninguno. 
L a p r o d u c c i ó n de oro 
en e l m u n d o 
A juzgar por las cifras estadísticas, 
la producción de oro ha sido extraor-
dinaria en 1905, valuándose* «n 
381.200,000 pesos oro, ó sea 34.360,000 
más que en 19904. 
Aparecen como principales produc-
tores dé este metal los siguientes paí-
ses, según su importancm: Africa Aus-
tralasia, Estados Unidos, Rusia, Cana-
dá, Méjico y la India, E l Africa Me-
ridional dió 111.345,000 pesos oro,Aus-
tralasia 90.000,000, Estados Unidos 
86.250.000. 
Antes de la guerra angkwboer las 
minas sudafricanas mantuvieron el 
primer puesto en la producción gene-
nal ; pero en 1900 durante esa guerra, 
la explotación de las minas del Trans-
vaial y Rhodesia cesa y Estados Uni-
doiS pasa á ocupar el primer puesto, en 
esta forma: 
Pesos oro 
Desde 1900 á 19095 la producción 
de los Estados Unidos es sobrepasada 
por la de Australasia, pues mientras 
la de, la gran República se eleva de 
79.000,000 á 86.100,000, la de Austra-
lasia aumenta de 74.400,000 á 90 millo-
nes de pssos. 
Desde 1887. en que comenzó la ex-
plotación seria de las minas del Trans-
vaal y Rhodesia, su producción pre-
senta un notahle aumento, que se de-
tiene al iniciarse la guerra entre In-
glaterra y el Transvaal. 
E n el año citado (1887) se extraen 
de las minas lafrioanas 835,000 pesos 
oro; diez años más tarde aumenta á 
57.580,000; en 1901 haja por la gue-
rra á 8.195,000, para snbir en 1902, 
después de la paz, á 39.800,000 pesos 
oro. Desde entonces sigue en constan-
te aumento pana alcanzar en 1905 á 
la respetable cantidad de 111.345,000 
pesos oro. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Estados Unidos . 





República de Cuba. Secretaria de Hacienda 
SECCION DE ESTADISTICA G E N E R i L 
Estado comparativo del valor aproximado de las mercancías importadas y ex-
portadas durante lósanos fiscales de 1904-1905 y 1905-1906, excluyendo 
la moneda. 
I M P O R T A C I O N . E X P O R T A C I O N 





Francia. . . 
Reino Unido 
Los demíH p a i s a » de A m é r i c a . 
Los d e m á s paises de Europa.. . 









A ñ o fiscal. 
1905-1903 
A ñ o fiscal. 
1904-1905 


























T O T A L E S . . . | 83.813,031 | 106.155,684 99.162.459 1105.199,315 
I M P O R T A C I O N E X P O R T A C I O N 
A ñ o fiscal, j A ñ o fiscal. 1  A ñ o fiscal. 




Los d e m á s países de Amér ica . 
Todos ios d e m á s paises 
T O T A L E S 
139,054 ¡ | 653,69.8 
675,381 
8.299,591 
!l $ 1.151,541 
m ' , m ¡ 453,028 







j | 0.114.026 1$ 1.933,389 || $ 2.003,533 j ? 2.066,898 
Habana 20 de Febrero de 1907.—Francisco Seliéu, Jefe de la Sección. 
Yto. Bno.: Gabriel García Echarte, Secretario interino. 
E L " M O B I L A " 
Ayer tarde entró en puerto proceden-
te deL de su nombre el vapor cubano 
"Mobila", con carga y 40 pasajeros. 
E L " F L O R A " 
E l vapor noruego de este nombre 
fondeó en bahía hoy procedente de 
New York y escalas con carga. 
" U R S U L A B R I G H T " 
On cargaimento de carbón entró •¿•n 
puerto esta mañana el vapor inglés 
"Ursula Bright." 
L A " C . N. C A R V E R " 
Esta goleta americana fondeó en ba-
hía hoy procedente de New York, con 
cargamento de petróleo. 
E L " E L A L I P A X " 
Para Cayo Hueso saldrá hoy el va-




9—Havana, New York. 
31—Esperanza, Veracruz y escalas, 
12—Monterey, New Yorw. 
Momus, New Orbans. 
13—Catalina, Canarias y escalas. 
15—La Champagne. Saint Nazaire. 
Hj—XIorro Caatle, New York. 
]7—Fucrst Bismarck, Santander. 
28—México, Veracrur- y escalas. 
19— Mérida, New York. 
20— Alfonso X I T T , Coruña y escala*. 
22—Bavaria, Veracruz y escalas. 
25—Coronda, B . Aires y escalas. 
7—Bavaria, Coruña y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
ISALDBA8 
Cosme Herrera, de la K a l ^ n a todos loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alara I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Abril 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
20 cajas vino Compañía A'inicola francesa, 
$fi.ó0 caja. 
10 id. amontillado Alfonso X I I I , $10.60 
caja. 
15 id. Rioja Marqués de Haro, $5.00 id. 
10 irl. Postal de Oro, $8.50 id. 
50 id. Jerez Los Beyes, $5.00 id. 
5 cajas aguardiente España, $10.60 id. 
175 id. Jabón Aguila. $4.62 id. 
150 id. id. Panos Fénix , $6.50 id. 
50 id. sebo Flandes l ia Sofía, $3.00 id. 
50 id. velas de Sebo, $15.00 las 41c. 
Abri l; 
V a p o r e s d s t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
8— Mobila. Mobila. 
S—Finland, Breman y escalas. 
9— Mainz, Bremen y escalas. 
10— José Gallart, Barcelona y escalas. 
11— Esperanza, New York. 
11—Monterey, Veracruz y escalas. 
11—Momus, New Ork-an?. 
11— Niceto, Liverpool. 
12— ̂ Catalina, New Orleans. 
13— Morro Castle, New York. 
13— Castaño, Liverpool y escalas, 
1.4—La Champagne, Arcracriiz. 
14— Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
16—Fuerst Bismark, Veracruz. 
16—Saint Croix, Hmburg y escalas. 
18—México, New York. 
18— Mérida, Veracruz y escalan. 
19— Alfonso X l t l , Veracruz y escalas 
20— Havana, New York. 
20—Juan Forgaa. Barcelona y escalas. 
20— E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
21— Bavaria, Hamburgn y escalas. 
2 1 — E . O. Saltmarsh. Liverpool. 
23—Coronda, B . Aires y escalas. 
30—Pió I X , Barcelona y escalas. 
6—Bavaria, Tampico. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 7: 
De Mobila, en 2 días, vapor cubano Mobila, 
cap. Me Douald, tons. 2165, con carga 
y 40 pasajeros á L . V . Place. 
Día 8: 
De New York y escalas, en 10 días. vap. no-
ruego Flora, cap. Éolf Duc, tons. 1033, 
con carga ií D. Bacon. 
De Norfolk, (V. A . ) en 6 días, vap. inglés 
Ursula Bright, cap. Cosme Coode, tone-
ladas 3295 con carbón á L . V . Place. 
De New York, en 15 días, gta. americana Clif-
ford N. Carver, cap. Anisen, tons. 1101 
con petróleo á The West Indies Coal Co, 
S A L I D A S 
Día 8: 
Para Cayo Hueso, vapor inglés Halifax. 
BUQUES CON REGrISTxIO A B I E R T O 
Para New York, vap. americano Havana, por 
Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Escelsior 
por M. B . Kingsbury. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 7: 
Para Galveston .vap. noruego Progreso, por 
la Comercial Union N. and Co. 
20 jaulas vacías 
42 cajas carne y 
436 huacales legumbres. 
m de m m m í m m m 
LIMOSNAS recibidas cu esia casa -le ''Be-
neficencia y Maternidad", durdnle >:l imrs 
de Vehrero próximo posado, en cuyo 
mes lia ejercido la Diputación ei Licencia-
do Sr. Adolfo B. Núñez. 
E N E S P E C I E S Y S E R V I C I O S 
E l Sr. Matías Infanzór). vin ca-
rro para el entierro de una niñi-
ta pequeña. 
E l Dr. Taquechol. 82 cajas vi-
nos túnicos y medicinas. 




N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 3 varones blancos l ég í t l 
mos. 
Distrito Sur. — 4 varones blancos legitr 
raos; 3 hembras blancas legí t imas; 1 varót 
mestizo natural; 1 varón negro legít imo. 
Distrito Este. — 2 varones blancos legít i ' 
mos; 1 hembra blanca legít ima; 1 hembra 
mestiza natural. 
Distrito Oeste. — 3 hembras blancas nata-
les; 4 varones blancos legít imos; 2 varonef 
mestizos naturales; 1 varón negro legítimo. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur.—Consuelo Menéndez, 21 anos 
Habana, Gloria 101, Endocarditis; Concep-
ción Sañdoval, 34 años, Habana, Ftgurai 
24, Caquelia cardiaca; Luis M. Salazar, 58 
años, Habana Rpvillagigedo 110, Bronco pneu 
monía; Petrona Jané, 58 años, id. Monte 60 
Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Este — Rufina García, 40 años,. 
Habana, Velasco 4, Tuberculosis; Francisco 
Cánovas, 66 años, España, Muralla 89. Insu-
ficiencia mitral. 
Distrito Oeste. — Ciríaco Arango, 38 años 
Guanabo, C. San Rafael, Inanición; Cayeta-
no Martínez, 83 años. Habana, Cádiz 25, Ár-
terio esclerosis; Adolfina Polo, 5 meses. H a -
bana, Reoreo C, Menigitis; Domingo Rodrí-
guez, 16 años, id., M. de. la Torre 79. Tuber-
culosis; Octavio González, 5 meses. Habana, 
Monte 2>>1. Meningitis; Eugenio Prieto, 16 
años. Habana L a Covadonga.. Perforacióu ia-
testinal. 
. R E S U M E N 
Nscimípntos 26 
Defunciones 12 
M A R Z O 7 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca legiti-
ma. 
Distrito Sur. — 7 varones blancos legí t imos; 
1 hembra blanca legí t ima; ¡L varón blanco na-
tural. 
Distrito Este. — 2 hembras blancas legít i -
mas; 3 varones blancos naturales; 2 hembras 
blancas naturales; 1 hembra, negra natural. 
Distrito 'Oeste. — 4 hembras blancas legíti-
mas; 3 varones blancos legí t imos; 1 hembra 
blanca natural; 1 varón negro legítimo. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
Distrito Norte. — Domingo Vilar con Polo-
nia Lage. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — José B . Rodríguez, 21-
años, Barcelona, Empedrado 2, Suicidio por 
arma de fuego; Felicia Vilegas, 62 años, Ha-
bana, Belascoaín 55. Bronco neumonía; Ma.-
nuol Setanat, 90 años, id. Campanario 76, A r -
terio esclerosis; Alberto Medina, 48 días, irl. 
Sevilla í»5. Debilidad congénita; Micaela. Za-
yas, 45 años, id. Neptuno 58, Alcoholismo cró-
nico. 
Distrito Sur. •— Juana, de Dios Alfonso,' 
30 años. Habana, San Rafael 125, Septicemia 
| puerperal; María Fatemilla, 2 años, id., Revi-
ílagigedo 21, Convulsiones de los niños. 
Distrito Oeste. — Luis García, 30 años, Ca-
narias Quinta Dependientes. Fiebre perniciosa. 
R E S U M E N 
Níicimientos. . 27 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 8 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González .Men-
doza. . . . 
L a Señora Viuda de Sarrá ó 
hijo. 
E l Señor Presbítero I . Piña 
Los Señores Anselmo López, 
y comp 
Los Señores F . Gamba y Ca. 
Los Señores Balceils y Ca. 
Los señores H . Upmann y Ca, 
Los señores Oliver Bcllsoley y 
Comp 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp. . 
Los señores Luciano Ruíz y 
Comp. . 












$17.50 Total . . . 
Habana, Marzo 6 de 1907. 
E l Director 
Dr. Sánchez Agramonic 
DEL COMERCIO DE LA HABAM 
l i ic i taeión de Obrus 
Se saca á pública licitación, la construcción 
del piso de cemento de los portales del edificio 
que se está conatruyondo para nuevo Centro 
Social, por acuerdo de la Comisión do Obra-s, 
sancionado por la Directiva de la Sociedad. 
Los pliegos de Condiciones Técnicas y Eco-
nómicas, están á disposición de aquellas per-
sonas que les interese conocerlos para poder 
hacer proposición, en esta Secretaría, de 8 á 
10 de la mañana, dw 12 á 4 do la tarde ó de 
7 á. 9 de la noche de todos los días laborables. 
L a licitación tendrá efecto el próximo lunes 
á las 8 de la noche en el Salón de Sesiones de 
pgt&j Centro, (altos de Albisu) por ante ia Di-
rectiva, la que recibirá las proposiciones qu8 
se presenten para la misma. 
Habana, 6 de Marzo de. 1907. 
E l Secretario 
M. Faniapua 
3431 5t-6-lm-10 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
VAPORES CORREOS 
áe la CujaÉ Tmiic? 
A E T T S S D E 
A l T T O n O L O P E S Y C 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n A u D A M l Z 
saldrá para V E R A C R U Z sobre e l 17 de Marzo 
llevando la correspondencia pública. 
A d m i í e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i cho puer to 
•Los b i l l eLes de p a s a j e s e r á n exped i -
dos h a s t a l a s diez de l d í a de l a s a i i a a 
L a s p a l i z a s de c a r g a se firmaran por Í>1 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Recibe cargra á bordo h a s t a e l d i a 15. 
E L V A P O R 
ALFONSO X I I I 
Capitán A M E Z A G A 
^ d r á p a r a 
C O R I J I I A Y S A N T A N D E R 
e l 20 de Marzo á las cuatro da l a t a r d e Ue-
v a B d o l a correspondecnia p ú b l i e a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , i n c l u a o 
t a b a c o , p a r a d ichos p u e r t o s ""-IUHO 
fl«^C^e;-wZÚcar' café y cacao e n P a r t i d a s á 
flete c o r r i d o y con c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a -
r a "Vigo, O i j é m , BüíJbao y P a s a j e s 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e solo s e r á n e r o e d i -
dos h a s t a l a s diez d e l día de s a l i d a p e a í 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r s r l a s s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . yo 
He r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r a u e 
" f s t a e l d í a 18 y l a c a r g a á bordo h a s t a e l 
L a c o r r e s p o n d e n c i a solo se a d m i t e e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o i . 
^ ? O T A ~ _ S e , a d v i e r t e s- 103 s e ñ o r e s p a s a i e -
U a r ^ n e i o n mue , :e á e ,la M a c h i n a ' n c o n -
*.VaT1r.'in l0b v a p o r e s r e m o l c a d o r e s dei s e ñ o r 
t a n t a m a n n a , d i spues to s á c o n d u c i r e l 
rííáíÍrS.5££g0' m e d i a n t e e l pago de V E l N T K 
sanriA2esdfle?ap^ta c ^ a uno. los d í a s de 
t a r d e diez i -a*ta l a 8 dos 
f ^ e í f d ^ ^ U ^ f ^ v M ^ 
^««^•STÍ3!^3 Compañía t i ene a b i e r t a u n a 
P ó l i z a flotant^, a s i p a i a esca l í n e a como pa-
r a todas l a s á<=más. b a j o l a c u a l p u e d e n a s e -
g u r a r s e todos los e fectos que se e m b a r q u e n 
en s u s v a p o r e s . (spr'r 
T o d o s los b u l t o s de e q u i p a j e l l e v a r á n e t i -
c u e t a a d h e r i d a en l a c u a l c o n s t a r á el n ú m e -
r o oe f i l í e t e ae p a s a j e y el p u n t o en donde 
fcsip íué expedido y no s e r á n r e c i b í a o s i 
b c r a o ios bu l tos c u los c u a l e s í a l t a r e e sa 
e t iqueta . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s p a -
s a j e r o s , h a c i a el a r t í c u l o 11 de l R e g l a m e n t o 
de p a s a j e r o s y de l orden y r é g i m e n i n t e r i o r 
de los v a p o r e s de e s t a C o m o a ñ í a . el c u a l 
d ice a s í : 
" L o s p a s a j e r o s ( ? « b e r á n e s c r i b i r sobre to-
dos lo? b u l t o s de s u e q u i p a j e , s u n o m b r e y 
e l puer to de dest ino , c o n todas s u s l e t r a s y 
c o n l a m a y o r c l a r i d a d . ' ' 
F u n d á n d o s e en e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m p a -
ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l g u n o de equ ipdje 
que no l l evo c l a r a m e n t e e s t a m p a d ? ei n o m -
b r e y a p e l l i d o de s u duerio, a s í cerno e» dei 
p u e r t o de des t ino . 
Para cumplir el D. del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
D e m á s p o r m e n o r e s , infornaan s u s c o n s i g -
n a t a r i o s . M . O I A D Ü Y . Oficios »ftm. t». 
í i r í m m r m m m 
de 
PINILIOS. 1Z0O1ERDO Y CP, 
d e C á d i z . 
P A N ! A 
n 
(HainlTO American h m 
El n u e v o y e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o a l e m á n 
BAVARIA 
s a l d r á d i r e c t a m e n t e 
P ' ^ a VERACRUZ y TAMPICO 
sobre el 22 de M a r z o . 
F H E C I O . ' S D K P A S A J E 
1.a 3.a 
P a r a V e r a c r u z . 





( E n oro e s p a ñ o l ) 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á un v a p o r r e m o l c a d o r 
á d i s p o s i c i ó n de l e s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , p a r a 
c o n d u c i r l o s j u n t o con s u e a u l p a j e , l i b r e <le 
gas tos , de l m u e l l e de l a M A C H I N A a l v a p o r 
t r a s a t l á n t i c o . 
D e m á s p o r m e n o r e s I n f o r m a r á n los c o n -
s i g n a t a r i o s . 
HEILBÜT & RASCH 
S A N I G S T A C I O 54. 
c 575 
A P A R T A D O 7 » . 
16 -6 
C o w p i e Géüéralc Tmaílantípe 
B A J O C O N T R A T O F O S T A I J 
CON E L GOBIERNO FKAÍÍOES 
LA CHAMPAGííE 
Capitán D U C A U . 
E s t e v a p o r saldrá d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORUÑA. 
S A N T A N D E R 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el día 15 de Marzo, á las 1 de la 
tarde. 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i chos p n é r -
tos y c a r g a s o l a m e n t e p a r a e l re s to de E u -
r o p a y l a A m é r i c a de l S u r . 
L á c a r g a se r e c i b i r á O n l c a m ^ n t e los d í a s 
13 y 14 en e l M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L o s b u l t o s de t a b a c o s y p i c a d u r a d e b e r á n 
e n v i a r s e p r e c l u a m í - n t e a m a r r a d o s y se l lados . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á s u c o n s i g -
n a t a r i o : 
E R N E S T O G A Y E 
O t i c i o s 8 8 , a l t o s . 
Wrí 
Los pasajes más baratos 
á Nueva York y Brunswick 
por el nuevo vapor B R U N S W I C K 
^ 6 0 e l v i a j e fio. i d a y v u e l t a 
á Nueva York , donde se pasan dos días. 
,?40 el viaje de iday vuelta á Bruuswick. 
Daniel Bacon, Agente genera!. 
S. Ignacio 50, Habana. 
561 i m 
Y ^ p o r e s c o s t e r o s . 
Vuelta Aimjo S. 8. Co. 
E L VAPOH 
" V " ^ ' t X O C 3 
C a p i t á n M O N T E S D E O C A 
• S a l d r á de B a t a b a n O los L U N E S y los 
J U E V E S , (con e x c e p c i ó n de l ú l t i m o J u e -
v e s de c a d a m e s ) á l a l l e g a d a del t r e n de 
i c i ó n de V I -
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . ( J - i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Ha&TUH d e T á n a i n o , B a r a c o a , y 
S a n t i » ^ » d e í J u b a , r e t o r n a n d o p ó < 
B a r a c o a , Sagfua d e T á n a m o , B u u e s « 
V i t a , G i b a r a , P a c r t o P a d r e y H a » 
V a p o r SANTIAGO DS CUBA. 
Sábado 30 4 las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
so!o á l a i d a ) y í S a n t i a g - o d e ( J u b a . 




l ' t ' M V OI 
que .«ale 
l a s 2 y 
de la 
40 de l a tarde p a r a : 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
Capitán Jauregnízar. 
Saldrá de eete puerto F I J A M E N T E el 13 
de Marzo á las 4 de la tarde D I R E C T O para 
ios de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a los r e f e r i d o s p u e r -
tos en s u s a m p l i a s y v e n t i l a d a s c á m a r a s y 
comocio e n t r e p u e n t e . 
T a m b i é n a d m i t e u n res to d^ c a r g a , i n -
c l u s o T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
P a r a m a y o r comodidad de l o s pasaiero*!, 
e l v a o o r e s t a r á a t r a c a d o á los M u e U c j de 
S a n J o s é . 
I n f o r m a r á n s u s c o n s i g n a t a r i o ^ : 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN I G N A C I O 18. 
VAPORES CORREOS 
D E L A 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
{}i '>mhurg Amtrica.n JAne) 
Vapor correo a lemán (de ,dos hél ices) 
S a l d r á sobre e l 17 de M A R Z O para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — F L Y M O U T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en te rcera para San tander 
| 3 1 . 3 5 o ro e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco, 
c 217 1 P 
Vaoor correo a l emán 
I E E I - A . " V J ® L . J r t X 
S a l d r á el 7 de A B R I L d i r e c t a m e n t e para 
CORMA (España) HAVRE (Francia) y HAMBURSO ( A l M i a ) 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a $29,35 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco 
L o s niños de 1 á 12 a ñ o s paf?an medio pasaje, los de menos de un a ñ o , nada. 
P r e c i o s de pasa je e n Vt y 2? c lase , muy r e d u c i d o s . 
Kcribarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
He admite c a r g a para c a s i todos los puertos de Europa, Sur América , Africa, Austra-
lia y Asia. 
P a r a más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios. 
H E I L B U T Y R A S C H , 
C o r r e o : A p a r t a d o 7159. C a b l e : H E I L B U T . H A B A N A , S a n I g n a c i o ó * . 
. " . ¿ a l í S f M i " 
C A R T A S 
B A I C E N 
C A T A J u C N A JJK « I J A . V K 
( t o n t r a s b o r d o ) 
V C O R V E S , 
s a l i e n d o de esto ú l t i m o punto lo.s M i é r c o -
les y loa S á b a d o s ( con e x c o p t i ó n de l S á -
bado sigr'-iiento ¡M ú l t i m o J u e v e s de c a d a 
m e s ) á l a s í> de la m a ñ a n a par;:, l l e g a r á 
B a t a b a n ó los d í a s s i R u i e n t e s al a m a n e c e r . 
LÁ' c a r g a se r ec i b e d i a r i a m e n t e en l a 
E s t a c i ó n de VUlanuev-} . . 
f a r a m a s i n f o r m e s , a c u d a s e á la. Con?i>aüí& 
Z U L U K T A 1U; (bajos) 
2019 7S-O.P. 
D E 
m m m m w m f M 
ELIDAS CTLA m m 
durante el mes de Marzo de 1907. 
V a p o r g A N T i á G O DE CUBA 
Sábado 9 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a * . P u e r t o P i i í l r e , G - i -
b a r a . M a y a r í , B a r a c o a , tí-uancáuame 
(solo á l a irtai y 8 a n t i a j r o d e C u b a . 
T o d o s ios lunes á ias 5 de l a tarde . 
P a r a K s a b e l a <lc Sag-aa y C a i b a r i é u 
N O T A S 
C A R G A 1513 C A B O T A J E S . 
Se r ec i b e n a s t a tas t re s de l a t a r d e del d ía 
de s a l i d a . 
( A H t i A D E T R A V E S I A . 
¡• o i a i n e a t e se r e c i b i r á bas ta las 5 de l a t a r d e 
de l d i a o. 
A t r a q u e s en G U A N T A N A M O . 
L o s v a p o r e s de los d ias 2, 13 y 23, a t r a c a r á n 
al m u e l l e de C a i m a n e r a , y los de ios dias 9, lé 
y 30 a l d-3 B o q u e r ó n . 
A V I S O S . 
L o s v a p o r e s de e s ta E m p r e s a «o l t 
c o n d a c i r á n p a r a P u e r t o P a d r e , i a c a r g a qu* 
v a y a c o n s i g n a d a a l " C e n t r a i Cma.parra," » 
"IníTonjo San M a n u e l . ' y los e m b a r q u e s qu» 
h a g a n de s u s p r o d u c t o s »< * W s s t i n d i a Gil 
l í e f i n i n g Companv. '" y l » • N n o v a F á b r i c a á\ 
H i e l o y C e r v e z a L a T r c m c a i , " con a r r e g l o 3 
ios r e s p e o t i v o r c o n c i e r t o s c e i e o r a d o s culi 
las m i s m a s . L ^ nne h a c e m o s p ú b l i c o p a n 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
Se s u p l i c a íl los s e ñ o r e s C a r g a d o r e s pon< 
j g a n e s p e c i a l c u i d a d o p a r a que todos loo bulj 
• sos s ean m a r c a o o s con t o a a c l a r i d a d , y c o i 
i e l p u n t o de r e s i d e n c i a de l receptor , lo qu< 
h a r á n t a m b i é n c o n s t a r en los conocimlon* 
tos; puesto que, hab iendo en v a r i a s i o c a i l ' 
I dades del i n t e r i o r de los p u e r t o s donde s\ 
I hace i a d e s c a r g a , d i s t i n t a s e n t i d a d e s y coi 
• l e c t i v i d a d e s con l a m i s m a ~azOn s o c i a l , II 
i E m p r e s a , d e c l i n a en los r e m i t e n t e s toda 
i r e s p o n s a b i l i d a d de los p e r j u i c i o s que pue 
! dan s o b r e v e n i r por l a f a l t a de c u m p l i m i e n » 
I to de e s tos r e q u i s i t o s . 
V a p o r S A N J U A N 
M i é r c o l e ? 13 á las 5 de U t i r d a . 
P a r a J S i i e v i t á s . G i b a r a , V i t a , ima-
n e s , S a y u n d e T á n a m o , G u a u t á n a -
n io y S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a u f l o 
p o r S a j r u a <íe T á n a m o . G i b a r a . B a -
ñ e s , V i t a , G i b a r a u u e v a m e n t e , P u e r -
to P a d r e v H a b a n a . 
V a p o r N Ü E V I T A S 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v u a s , P n c r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo a l a ida) y S a n t i a í f ü d e C u b a , . 
Hacemos público p a n general conocimien-
to, que no ser* admitido ningfin bulto quo á 
juirlo deles seuore:-» sibrectrgos no nuada ir 
en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, Marzo l.'de 19)7, 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
E L NU E V O V A P O R ' 
V a p o r E á B A N í , 
Sábado '23 á las 5 de ia tarde. 
P a r » N u e v i t a s , P i i e r p o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á u a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
C a p i l a n O i tnift; 
saldrá de este puerto ios miércoles i 
las cinco de la tarde, para 
B a g u a v O a i b a r í é n 
A m i A D O R E S : 
H e ñ i d a límn y fciz Mi DM. 2! 
c iof '26-20»' 




semanario ilustrado que con 
ierto dirige nuestro amigo y 
ro don Antonio G. Zamora, 
sino'ol 'hogar de la familia en donde 
no puede haber armonía, cariño, fe-
licidad, si esta no es sancionada fre-
rucntemente con ei ohocolate de L A 
ESTRELLA iqne posee el secreto de U 
suprema dicha. 
a b a n e r a s 
M ás noitiicias sobre Rigo. 
Y noticias muy linteresantes, algunas 
ée ks cuales debo á Mr . Addison Ry-
mrM. ropreseintante del famoso violi-
nista cuya visita tuve el gusto de recibir 
ayer en esvta redacción. 
Dije ya que Rigo vendría al teatro 
Naicional á ofrecer una serie de audicio-
nes al frente d'e su Orquesta Imperial 
de hi Corte de Hungr ía . 
S'ciis serán los conciertos. 
En 'estos se ha rá música vocal é ins-
tini mental. 
Rigo, rey riel vals en la tierra de 
Stein. deleita con los arranques de su 
arco predig i oso ya interpretando á 
los grandes 'maestros ya 'dando á cono-
cer la pintoresca y típica música hún-
gara. . , 
YJH un gran comipositor. 
De su repertorio lo más nuevo es el 
vals que ha escrito para las muchachas 
•americanas con el t í tulo de My Life y 
ílrl 'que me ha hecho entrega de un 
cje.nri ilar el airoable Ryman. 
Vals para piiano que es de esperar se 
ponga pronto de venta en la Habana. 
POTE la iparte vocal de estas fiestas 
artísticas trae Riigo un cuarteto del que 
forman parte la soprano Mme. Clara 
Berti y el tenor Eduiardo Castellano. 
G-XMI cantante es Castellano. 
En su elogio bastará deoir que fité 
•llamado por la empresa del Metropoli-
tan Opera House, de New York, para si 
llegaba el caso de reempla/jar á Caruso 
cuando el reciente escándalo del cele-
bre tenor. 
Rigo estará entre nosotros á media-
dos de la sGinana próxima. 
Se hospedará en M ir amar. 
* * 
Miaría Barrientos. 
La egregiia diva lia empezado ya su 
temporada en el Réal de Madrid can-
tandó la primera noche la ópera del 
maestro Thomas. Amleto, cpie corres-
pondía á la función 62 de abono. 
Dos cantantes que al dguial que la Ba-
rrientos son muy conocidos del público 
hallanero tomaron 'parte en la interpre-
tación. 
'SLa refie'ro al gran barítono Blanchart 
•y á aquella contralto valenciana, Con-
chita Dahlander, tan guapa y tan sim-
pática. 
. María Barrientos ha hablado con en-
canto á los periodistas madrileños de su 
tóurnée por Méjico y ia Habana. 
Aquel 'público la reeibió. en su rea-
ipárioión, con grandes aplausos. 
« « 
Del carnet. 
Es una nota simpática. 
Se refiere á la espiritual y muy bella 
señorita .María Rosa Abal'lí, que ha sido 
pedida en matrimonio por Mr. J. H . 
.Gaedertz, distinguido caballero inglés 
qüe desempeña un cargo importante en 
el Trust que dirige y representa mi 
cumplidísimo amigo el señor Gustavo 
Bock. 
Ya está concertada la boda. 
Ke 'celebrará el dí»a 25 del próximo 
Abr i l . 
Enhorabuena! 
Días. 
Mi saludo es primero para una gentil 
y bellísiiua señorita, para Juan.illa Du-
Que^ne. qxue hoy. en la festividad de 
iSan Juan de Dios, celebra sus días. 
También están de días el doctor Juan 
de Dios (¡areía y su hijo el joven y 
simpático dc'ctcir Juan de Dios García 
K'oihly. 
Y otro amigo más. 
Es el conocido letrado y concejal 
Juan de Dios Fernández. 
A todos, felioidades! 
En ia serie de homenajes á la memo-
ria del pobre Triay no podía faltar el 
de su discípulo, el de su amigo de siem-
pre, cariñoso y consecuente, Antonio 
G. Ziamora. 
Prepara al objeto el señor Zamora un 
número 'de E l Hogar dedicado por com-
pleto al veterano periodista. 
Es justo el homenaje. 
Y lo es tanto por tratarse de quien 
lo rinde, Zamora, como por el periódi-
co donde se le rinde. E l Hogar, que fun-
dó el mismo Trday hace ya veinticuatro 
años. 
La edición será magnífica. 
En ella han de figurar diversos re-
t r a t e de Triay, desde su juventud 
hasta la época actual, artículos y poe-
sías inéditas del maestro esclarecido y 
artículos y versos también de los más 
conocidos osenitores y poetas, sin dis-
tinción política, porque Triay, como di-
jo muy bien el Diario de la FmuUav 
era qnerido en todos los bandos, y todos 
se han asociiado á la obra que m i dis-
tinguiido compañero y amigo Zamora 
inicia tan cariñosamente. 
Ya, á estas horas, han mandado tra-
b;ijos para 'esa edición Rafael Montero, 
KM nardo Dolz Mariano Aramburo, La-
miza. Miaría Luisa Dolz y Sánchez 
Fuentes. 
La redacción del DIARIO DE LAMMÍI-
NA , en plieno, colabora en el número. 
Número que resnltará, á no dudarlo, 
el mejor y más acabado trbluto dedi-
cado por la prensa habanera, en honor 
.del ilustre periodista cuya pérdida Uo-
•raimos tanto en esta casa. 
* 
* « Hoy. 
La función de Albisu, con La Chán-
tense'y la Murga, de Actualidades, como 
notas salientes del programa. 
Noche de moda. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
TEATRO ALBISÜ 
Hoy, viernes función por tandas. 
L a M e v o l t o s a , 
L a C h á n t e n s e . 
JEl p o l l o T e j a d a 
El sábado 9 ESTRENO de 
J£l c o r r a l a j e n o . 
Hace poco anunciaba un semanario 
un.encuentro á boxeo, imaginario; 
y digo " imaginario" porque creo ; i : 
que no hubo tal boxeo i ¡ (' ' ' i ; 
aunque en letras de plomo • ! • 
se anunció sin empacho; pero como ; !^ 
suceder bien podría ' *; | & 
que ío hubiese otro día 
sin "reclame" ni anuncio, 
quiero aquí hacer constar que yo abrenimolo 
del ' ' sport' ' del trompazo dado en frío. . . 
(Y del dado en caliente, pues advierto, 
por mi músculo, ya blandengue y yerto, 
que gano cu años Jo que pierdo en brío!) 
* * 
Sin que nadie lo anuncie, á la sordina, 
en la villa vecina 
—que no quiero nombrar, porque no en balde 
le debo mil favores al Alcalde, 
y á ívicasio Silverio, un doctorazo 
por quien tengo el honor de tener bazo — 
sé que se juega al giro, 
ó bien al malatobo, 
ó bien al jerezano. Yo los miro, 
mas no llego á jugar: no soy tan bobo 
que .apueste mi centén á un juego insano 
sin saber de seguro que lo gano! 
A la vecina villa á que he aludido 
no iré nunca á jugar; porque es prohibido; 
porque es asaz muy larga la carrera, 
y porque hay otra valla en la Chorrera, 
donde se pasa el ra to . . . 
y es el viaje más corto y más barato,! 
—"Hoy se tumba, señor—Quién?—La bolita. 
Hoy la rifa " C h i f á " ; mañana" El Mundo"; 
pasado " L a Charada". Así se grita 
desde el barrio más alto al más inmundo; 
y en mil aristocráticos garitos 
el "monte'*, el "bacarrat", los "caballitos" 
lo mismo que el boxeo y que los gallos 




Mas no. Qué tontería! 
Se lidian gallos? Lúchase al boxeo? 
Se canta en alta voz la lotería? 
Pues por Cristo, en quien cieo, 
que ya que asan castañas 
cultivaré el " s p o r t " de las Españas 
é islas adyacentes 
como Eonda, Getafc y Valdemoro, 
donde viven las gentes 
comiendo bulas por jugar al toro. 
Qué gozo habrá Magoon, cuando me vea 
retando al bicho á sin igual pelea, 
galán y apuesto! La chaqueta corta 
que al cuerpo airoso en su mitad recorta 
dejando descubierta 
la parte esferoidal de la obra muerta; 
el pantalón ceñido; 
el continente fiero; el color ido; 
terciada la montera; audaz la vista; 
y toda mi persona presta y lista i 
para, si arde la cosa, 
poner los cuatro pies en polvorosa! '. 'ñ, : 
* * 
Qué gozo habrá Magoon! Pero ¿se raja 
el culto interventor? Tal vez advierte 
que ya mi sangre vierte 
y que el toro me encaja 
en el yermo ombliguero 
el cuerno retorcido? Soy torero 
y siempre me libré de esos revestís 
con poco arte, mas con muchos pieses!! 
Anímese Magoon, si es que vacili.. 
Yo sólo necesito mucha t i la ; 
un peón á mi laclo 
que á punto de " t i r a r m e " me haga el juego; 
un toro miura que arremeta ciego, 
y que sea chiquito... y embolado. 
En esta " tes i tura" es el toreo 
más artístico y culto que el boxeo, 
y aún practicado á la española neta 
es mucho más moral que la ruleta! 
Atanasio liivero. 
—Joven, ¿me quiere enseñar esc corset tan 
i de moda que ha logrado ya alcanzar que lo 
use la Habana toda? 
—Se lo enseñaré al instante. ¿Lo quiere us-
ted de color? g 
—Lo mismo da; lo importante es que sea 
SANAKOli, 
A % ! sonoras delicadas que les sea imposible soportar corset, les aseguramos 
que el S A N A K O R p o d r á n usarlo sin sentir la m á s leve molestia. Es modelo có-
modo, h ig ién ico y sumamente elegante usado por las damas del gran mundo de 
París, Londres y B e r l í n . Precio $8.o0. 
a r r e o d e < j ' a r ¿ s , u a i s p o 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n - 3 9 8 . 
FIESTA ALEGIE 
EÍUAI-ALAI 
E n primer lugar se jugó un partido 
que salió conforme á los augurios de 
la santa cátedra. Como era natural 
todos los sabios entraron pidiendo azul 
pues qmyJoseito é Illana, metiendo el 
cuerpo y dejando á un lado el cama-
Ion de la charada, juegan más y pegan 
más duro que los blancos Angel y M i -
chelena. 
Aunque los blancos hicieron toda clase 
de esfuerzos y los azAÜes entraron mal 
el tanteo así lo puso de manifiesto noble 
y claramente. Los blancos, creciéndose, 
se sostuvieron hasta ponerse iguales en 
16; pero así que se iniciaron los yaya-
zos, de Illana y los juegos de escamoteo 
del notable Pepín, los blancos se des-
compusieron y destartalados perdieron 
la pelea quedándose en el tanto 19. 
Hubo tantos de mérito, jugados con 
arrojo y en el pelotear á veces lo hicie-
ron muy bien. La pareja azul, hoy por 
hoy, es más pareja que la pareja blan-
ca. 
* # 
La quiniela primera continúa j u -
gándose con todo interés. 
Después de una lucha desenfrenada 
entre todos, se la llevó Nicasio Rin-
cón á zarpazo severo y contundente. 
E l segundo fue á treinta y no resul-
tó de gran altura. Lo disputaron Gá-
rate y Machín, de blanco, contra la pa-
reja de azul I r ú n y Navarrete. 
En la primera decena el peloteo ama-
gabí^ gallardo, el tanteo marchaba á 
la par y .se presentía una pelea sober-
bia; pero al entrar en la segunda dece-
na la desgracia fué con la pareja blan-
ca, cambiando el aspecto de las cosas 
con inesperada rapidez. 
La racha negra de la familia blan-
ca fué aprovechada por la familia de 
'azul con brevedad, esmero y maestría. 
I r ú n y Nicasio, que marchaban esfor-
zándose, rezagados, se igualaron en 
13, y no conformes con igualarse se su-
bieron á la azotea,se encaramaron en el 
lauto treinta final y dijeron con voz 
queda: aquí nos las den todas. Y no hu-
bo de qué, porque la familia se queda-
ba por entonces en el tanto 25. 
I rún andtivo más bueno que malo, y 
Navarrete, después de parecer rendi-
do y muerto resucitó y pegó como un 
barbián de la Persia. Ya no le dolía 
el corazón derecho. . . 
La familia, después del tanto fatal de 
trece no pudo desasirse de la fatalidad. 
La últ ima quiniela se la llevó Mu-
chacho. Cuentan que fué peloteada 
como mandan los cañones. 
F. RIVERO. 
EN UN BAILE 
Cuando bailabas conmigo 
al oido me decías : 
¡ no compres nunca tus trajes 
sino en ia filosofía! 
a i l 
LOS " 3 3 " E N P R I M E R A L I N E A 
Él club Vé con la vietoria obtenida 
«ayer, se iha colocado en primera línea en 
los juegos celebrados en el presente 
Ckampionship, pasando por lo tanto, 
hasta ahora, á k cola al Almendares. 
Este club nos dio la sorpresa ayer de 
ser intervenidó en ia sexta entrada por 
el pitcher americano Mr, Buskner, ya 
conocido de nuestro público por haber 
jugado en esta isla en los Cuban X 
Giants. 
Los feistas jugaron ayer admirable-
mente, tanto al hat como el campo, pufis 
el error que loometió Mr. Grant, puede 
disculpársele, pero esitá muy bien ano-
tado y por ello felicito al amigo 
Don Pancho. 
l í e aquí el Score del juego ; 
A L M E N D A R E S B B <3 
TI . 0. H SH. BJ. A. i . 
R. Va ldés , I f . , 
Marsans, I b . .. 
Pailamino, r f . , 
Conzíiiliez, .c. .. . 
Caibañas, 2b.. . 
Aimleiida, 3 b . , 
•Caibrtra, iss. . 
H . Hlidalgo, cf . 
Ortega, p . . . . 
Buckner, p . . 
0 0 2 0 0 













¡7 14 6 
F E iJ. B. C. 
TB. C. H SH. BJ, A. E. 
C. M a r á n , r f . 
P . HÜM. I f . . 
Monroe, 3 b . , 
Johnson, ss. . 
R . G a r c í a , c . 
OaiatMo, I b . . 
F . Monán, c f . 
Grarut. 2-b. . . 








1 0 0 






37 8 10 3 27 16 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendares : 0—0—0—0—0—2—0—1—2: 5 
Fe: 0—0—0—2—1—2—2—0—1: S 
SUMARIO ; 
Earncd run: Almendares 2, Fe 1. 
Stolen bases: R. Valdés, Buckner, C. Moran 
H i l l , Grant y í1oster. 
Three base hits: Buckner. 
Struck outs: por Foster 6: Valdés, Marsans 
Palomino, González, Cabanas y Buckner; por 
Ortega 1: Castillo; por Buckner 3: Monroe, 
Johnson y Foster. 
Called balls: por Foster 5: á E. Valdés 3, 
Palomino y González; por Ortega 1: á C. Mo-
ran; por Buckner 1: á Castillo. 
Innings jugados por los pitchers: Ortega 5; 
Buckner 4; Foster 9. 5 
Hits dados á los pitchers: á Ortega 6; á 
Buckner 4. 
Tiempo: 2 horas y 1.5 minutos. 
Umpirsé: García y Gutiérrez. 
Anotador oficial: Francisco Eodñguez. 
SABADO Y DOMINGO 
Según Frangipane, piles á nosotros 
nada se nos ha dietho, miamna sábado 
juga rán ei juego empatiado los clubs 
Habana y Almendares. 
E l doiimngo juega, de conformidad 
con el orden establecido por la ' 'L iga 
Genieral" el Habana y F é . 
Veremos si ios feistas sabrán defen-




Anoche al finalizar el primer acto 
de Las Campanas de Carrión, apareció 
en la escena de Mart í , el famoso barí-
tono Ainetto, que cantó de una mane-
ra incomparaible el prólogo de Los Pa-
yasos. No tenemos palabras para ex-
plicar el entusiasmo del público que 
saludó a l igran artista con una ovación 
extraordinaria. 
Ainetto, cuya voz m'ágica electri-
za á todos los públicos que tienen la 
dicha de escucharlo, cantó como el só-
lo sabe hacerlo, correspondiendo al 
afecto del público con varias canciones 
•que no estaban en el programa. 
F u é llamado á escena innumerables 
veces. Si por el público fuera aún es-
tar ía cantando á estas horas. 
Satisfechos deben encontrase los 
empresarios de Mar t í con esa adqui-
sición que es un verdadero aconteci-
miento en nuestra vida art íst ica tan 
poco rica en sucesos de importancia. 
Mañana se pond rán de nuevo Las 
Campanas de Carrión con rebaja de 
precios, pues costará solamente 60 cen-
tavos la luneta con entrada. E l cine-
matógrafo Pa thé que 'tanto agradó el 
primer diia ofrecerá nuevas vistas y 
películas. 
Los jardines del Edén Carden están 
reformándose á toda prisa. Ya está 
terminada la nueva puerta á Dragones 
que dá entrada al café. Se le ha puesto 
por nombre Puerta de Abeleira como 
obsequio al simpático empresario que 
comparte con Alfredo Misa los bellos 




Gran surtido de muebles, prendas 
y novedades. 
Especialidad en camas de todas cla-
ses á precios económicos. 
ANGELES 28.—TELEFONO 1,131 
3601 l-S 
A LAS DAMAS ELEGANTES. 
M AI) A M E B O M E R garantiza íi todas las 8ras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Factoría H , primer piso. 
3457 
Los TEATROS,—De nuevo cantarán es-
ta noche los artistas del Nacional la 
grandiosa opereta E l ojo del ídolo. 
Sólo por admirar da •decoración del 
segundo acto y por oir la canción Moon 
dear vale la pena de i r al teatro. 
¡Qué canción más linda! 
Se repet i rá E l ojo del ídolo en la 
función de mañana y en ia matinée del 
domingo. 
E n Payret dos tandas esta noche. 
A las ooho: La buena moza. 
A las diez: La Cuna. 
La primera por Esperanza Iris y la 
¡segunda por Blanca Matrás, las dos t i -
p'le^ de la nueiva Compañía, ambas tan 
celebradas por ios espectadores haba-
neros. 
E n Albisu ofrecen hoy su beneficio 
los revendedores de ese popular coliseo. 
Hé aquí el programa: 
A ias ocho: La revoltosa. 
A las nueve: La chanfeusc. 
A las diez: E l pollo Tejada. 
E n la segunda tanda—la tanda de 
honor de la noche—se presentará la 
Murga Gaditana del teatro Actualida-
des para •deleitar al público con sus bai-
les y sus couplets. 
Esta noche se canta en Martí , Las 
Campanas de Can ión , por el brillante 
cuadro artístico que capitanea Iliarry 
Leavelie. 
Miss Et ta Merris, la aplaudida tiple, 
tendrá á su cargo el papel de Serpolot-
te. 
Pinailizará la función, como de cos-
tumbre, con exhibiciones cinematográ-
ficas pertenecientes á una nutrida y no-
table colección que procede de la fa-
mosa casa de Pathé . 
E n Alhamibra va hoy, á primera ho-
ra. E l ciclón y después Un mwtdo que 
no lo es. Dos llenos seguros. 
Y en Actualidades cuatro tandas las 
de esta noche cubiertas con vis-
tas cinematográficas, las más nuevas, 
las más bonitas y las más aplaudidas. 
Tocará la Murga Gaditana después 
•de 'la primera y segunda tanda, reaíli-
zando al final de la tercera la señorita 
Nieves, " l a torre del Oro", sus alegres 
y sujestivos bailes. 
La ¡Murga estrenará el pasodoble 
La Giralda. 
Y también varios potpourr ís . 
CRISANTEMOS.— í 
Doradas hojas de la flor do Oriente 
que cultiva la esbelta japonesa, 
gentil adorno de la rica mesa, 
¡prendas de amor de la pasión naciente! 
Bendito el ramo, mudo confidente 
que en mi rincón, cuando el trabajo cesa, 
los fatigados ojos embelesa 
y se va marchitando lentamente... 
A la par van cayéndose mis canas 
y de la flor las amarillas hojas 
cuando el alba sonría en mis ventanas; 
y así, tiempo tiránico, deshojas 
las flores muertas en las blancas planas, 
¡las ilusiones en las ascuas rojas! 
Eusehio Blasco 
TINOS SELECTOS.—Los de mesa de la 
marca del Marqués de Terán son cada 
vez más solicitados por las personas 
á quienes les gusta saborear caldos de-
liciosos, de buena cepa. 
E n todos los hoteles, restaiírants, 
fondas y cafés tienen el vino de mesa 
del Marqués de Terán, legítimo ele 
Rioja, y que exclusivamente reciben 
en esta isla los señores Sierra y Alon-
so, en Teniente Rey número 14. 
Recomendamos tan excelente vino á 
los que son delicados de estómago: no 
se ar repent i rán de haberlo tomado. 
LAMENTACIÓN.— 
Robáronle á doña Inés 
el pañuelo en el Carmelo, 
y. ella:—"No siento el pañue lo , " 
—dijo llorando después. 
— " S i al aire doy mis querellas 
es que el pañuelo tenía 
un perfume que extasía: 
Rhum Colonia de Crusellasl,, 
LA PLANTA MAS E M B U S T E R A . — A j u i -
cio de un botánico norteamericano, el 
girasol es un magnífico embustero que 
tiene engañada á seis naciones. 
E n esos seis países se cree á puños 
cerrados que el girasol mira siempre de 
frente al astro rey, y de ahí que dicha 
planta se llame en España con el nom-
bre ya sabido; en Italia girasóle; en 
Francia, iournesol; en Hungr ía , napta-
forgo; y en Inglaterra y América, sun-
rflower. Unos y otros nombres signifi-
can, ó "planta que mira ó que da vuel-
tas con el sol", ó "f ior del sol", como 
en la designación inglesa, 
Y, sin embargo, según hace notar el 
botánico de referencia, el girasol no 
gira nunca hacia el gran luminar del 
Universo. E n cambio hay en el reino 
vegetal una planta enamorada del sol, 
y que lo contempla constantemente: 'el 
euforbio, y, sin embargo, nadie ha que-
rido reparar en ello. 
EN E L FRONTÓN "JAI ALAI1".—Par-
tidos y quinielas que se jugarán 
el sábado 9 de Marzo á las ocho de 
la noche en el F ron tón Jai Ala i . 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
Consultas de 11 á 4, 
4t-6 
La mejor y mus sencilla de aplicar. 
D e V e 2 S i t a : e n r a s P r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
AVISO 
. A. los señores abonados se les resé 
varán sus localidades llanta las cuati 
de la tarde del mismo dia. 
E l Administrador 
AYES D E L A L M A / — 
La queja del desgraciado 
es esta canción eterna: 
" C u á n d o querrá Du . querrá ios que coma?, 
cuándo querrá Dios que beba 
cuándo querrá Dios que fume X 
pectoral de La Emincnci-al" 
LA NOTA F I N A L . — • 
A Cedcón se le ha muerto un tío 
—¿De qué Tía fallecido?—le prc ' • 
tan, & i 
—No se sabe á punto fijo. Pero J P 
asegura que la enferniedad ora ^ 
S E S O L I C I T A 
un dependieníe de farmacia on Troc ' 
dero número 75. 
3,651 i - ts 3-m 9 
COCINERA 
So necesita para el Vedado; dirijip, 
se á Habana número 94. ' ' 
L o s e x c e l e n t e s r e t r a t o s ctejl 
X>la t ino y e s m a l t a d o s de esta 1 
F O T O G R A F I A son b i e n c o n o c í 
dos d e l p ú b l i c o y sus prec ios \ 
m u y m ó d i c o s . N . E , Maceo y i 
H n o . , O ' R e i l l y , 7 5 . 
alt tl3-F2 2 ^ f l 
En la Hiña Aguiar (37 y O'Reilly 98 , J B 
han recibido la colección completa de 20 'disS 
eos do esta opera, que se venden al precio|| 
de $21.60 Cy. En estas casas hay siempre m S 
variado surtido de Discos y aparatos do Víctor -
y otros fabricantes, al precio de Catálogó^sS 
juguetes. 
3081 , 8-1 M 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT. 
EL JEREZANO 
de Francisco C. Lalnoz, 
I r 9 I T ¿a, C l O » 33.- l O S í 
Cenas ecoiióniicas á 40 CEWAT9S i 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Kopa vieja. 
Sardinas en escabeche. 
E x t r a Arroz con polio 
Postre, pan y café. 
EN LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajaros del interior1 
el Hotel más limpio y económico de la Ha-
bana. 
Todas las habitaciones con vista á la calle: 
tenemos habitaciones bajas para los viajeroj 
que lo deseen. 2599 t2o-13 F 
URNAS PARA IMAGENES 
sxueflta/s 'de tocias medidas. Objetos •.lev proc 
mesa de toda:.-; ciase:-. Vala.s de cera paralas 
pr imera c o m u n i ó n . ORei l iy 91, Sinedrio .Soler 
3535 8t-7 S 
IMAGENES BEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados y, 
sencillos para I g l e s á a s y casa pairticuilaresj 
O 'Rei l ly 0.1, Sinesio Soler. 3 5 3 6 _ _ > ^ B 
IAMPARIÍAS P d E A : ; : i ••••ÍS" 
al ta novedad con el n i ñ o de Braga, imáge-
nes de madera s.> acaban de recib 'r , "j l , ORei- ' 
My 91. — Sinesio Soler. 3 537____J^M 
VESTIDOS BORDADOS EN O R I l f l 
para imaigen.es, se hacen de toda:s mee 
Precios miuy m ó d a c o s . ORei l iy 91 . S ^ ^ H 
Soler. :i5r!8 
S A N A T O R I O " C Ü B á ' 7 
Casa de Salud. —Infan ta 37. Teléfono 602i:. 
Habana. Habitaciones confortables y dietaj 
al oleance de todas las fortunas. 
I m p o t e n c i a . - - P é r f l 
d a s s e m i n a l e s . " E s t e -
r i l i d a d . ' 9 V e n é r e o . — -
f i l i s v H e r n i a s é a i M 
49 
* Lonsnltas oe 11 a 1 v de T » V 
4^ 1ÍABA.JÍA 
551 
SE SOLICITA tina criada, de mano que i 
pa su 'Obligación ytenga 'buena, recomen^ 
ciión. Se ¡pag'a buen sueldo. Carlos I I I , o 
mero 219, ailtos. 3537 3m-8-2 
E i m e j o r t ó n i c o p a r a e l cabel l 
CONT 
Unico deposito: Franco Key y Ca. 
Muralla 7 0 , Habai 
ts-i 
C A R T A A B I E R T A 
Distinguida señora. 
Tengo el gusto do notificarle qnei 
ilie propuesto vender todas mis blu 
y sayas á mitad de su valor y allí 
los precios: 
Sayas do paño de $5.00 á $2.25. 
Sayas de alpaca de $3.00 á $1.50. • * 
Sayas de casimir de $7.50 á $3.80. 
Sayas de fantasía de $8.00 á $4. 
Sayas de warandol do $2.00 á $1.30; 
Sayas de hilo garantizado de $5 á $2.5^ 
Sayas bordadas á $2.50. 
Blusa de nansú adornada á $0.50. 
Blusas de nansú muy adornadas, á 
Blusa sedalina á $1.80. 
Blusa tolla bordada á $2.25.' 
Blusa de velo religioso á $1.80. 
Blusa do seda do $8 a 3.50. 
Vestidos de paño finísimo á $5.50. 
Monte Cario seda bordado á $4. 
Salida de'teatro de $40 se venden hoy 
Abrigo de paño $2. 
Batas á $2. 
Refajo de seda á $4. 
Cinturones Warandol bordado á 
vos. 
Blusa, en corte, camisones, ropa rntcn 
cétera, todo á [¡recio de ganga. 
Estos precios son en plata-
Tenemos ires casas en ia Habana. 
San Miguel 75, 
San" 
7 
A'rmiomos on piala v acopiainns &0*0M 
nos. Todo podido inora do la Naba»» .• 
(|ue ser acompañado do :'..•) contavoS V 
preso y dirigido á la fábrica de blusas. 
SIDO 
bpreata y Ksttreotipia del DIAIUD U ^ 
ÍL<MiO Y TENIENTE B*^ 
